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ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ  
ABSTRAK 
 "تﻮﺒﻜﻨﻌﻟا ةرﻮﺳ ﰲ يﱪﳋا مﻼﻜﻟا" 
(Kalam Khabari Dalam Surat Al Ankabut) 
 
Al qur’an yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, 
merupakan mukjizat yang sangat agung, yang tetap konkrit hingga akhir jaman, 
yaitu hari kiamat. Kehebatan Al-Quran memiliki bahasa yang sangat indah, 
yang dapat dikaji melalui beberapa ilmu kebahasan, salah satunya dengan 
mengkaji surat Al-Ankabut termasuk surat ke ٢٩ dalam Al-qur’an, dengan 
tinjauan ilmu balagoh, adapun peneliti menggunakan kalam khabari  yaitu 
sesuatu kalimat yang dapat diketahui kebenaran dan kebohongannya. 
Dalam penelitian ini terdapat ٢ rumusan masalah yaitu: 
١. Apa saja macam-macam kalam khabari dalam suran Al Ankabut? 
٢. Apa saja makna kalam khabari dalam surat Al Ankabut?  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai langkah 
meneliti, yaitu metode yang tidak menggunakan angka-angka dalam hasil 
penelitiannya. Sedangkan kajian yang digunakan peneliti adalah kajian ilmu 
balagoh. Setelah melakukan penelitian dalam surat Al-Ankabut kesimpulan 
yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 
١. Macam-macam kalam khabari 
Kalam khabari ibtida’i sebanyak ٤٦, kalam khabari thalabi sebanyak 
٢٤,dan kalam khabari inkari sebanyak ٢٦. 
٢. Faidah-faidah kalam khabari 
Al-fakhr ٨,  idharu da’af  ٣, istirham ١,dan wa’d ١٣. 
 
Kata kunci : kalam Khabari, , Al Ankabut 
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  اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
 أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﳌﻘﺪﻣﺔ  . أ
ﷲ  ﻰ ﷴ ﺻـــﻠ وﻣــﻮﻻ% ﺳــﻴﺪ%رﺳــﻮﻟﻨﺎ ﻫــﻮ ﻛــﻼم ﷲ اﻟــﺬي  ﻧُــﺰل ﻋﻠــﻰ  اﻟﻘــﺮآن
ﺢ ﻟﻜﻞ ، اﻟﺼﺎﺣاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮور اﻟﺪﻫﻮر واﻟﺰﻣﺎن ،ﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﻜﱪى ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻫــﻮ   ،اﳌﻌﺠــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻴﺪ% ﷴ إﱃ آﺧــﺮ اﻟﺴــﺎﻋﺔ وﻫــﻲ ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ،زﻣــﺎن وﻣﻜــﺎن
  .وإّن ﻗﺮاﺋﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎدة ،ﻛﺘﺎب ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬي ﻻ ﳝﺴﻪ إﻻ اﳌﻄﻬﺮون
وﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻟﻠﻔــﻆ  ﻣﻌﺠــﺰة ﻣــﻦ وﺟــﻪ ﻣﺘﻌــﺪد اﻟﻘــﺮآنوﻛــﺎن  ،آﻳــﺔ ﺑﻴﻨــﺔ اﻟﻘــﺮآن
 اﻟﻘــﺮآنﻓﻼﺑــﺪ أن ﻳﻨــﺰل ﷲ . وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻟــﻨﻈﻢ واﻟﺒﻼﻏــﺔ ﰲ دﻻﻟــﺔ اﻟﻠﻔــﻆ ﻋﻠــﻲ اﳌﻌــﲏ
وﻫـﻢ ﻳﻘﻮﻟـﻮن  دب،وﻫﻢ أﻋﺠﺐ اﻟﻘﻮم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷ ،ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔXإﱃ ﻗﻮم ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن 
ﻟﻔـــﺮح واﳊـــﺰن واﳊـــﺮب ﺣـــﱵ ﻗﺒـــﻞ ﻣـــ^ﻮ ﻢ واﻟﺴـــﻴﻒ ﻋﻠـــﻰ ا وﻫـــﻲ اﻟﺸـــﻌﺮ ﰲ أّي ﺣـــﺎل
ﲟـﺎ اﺷـﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﱰﻛﻴـﺐ  اﻟﻘـﺮآنوﲢـﺪى ﺑـﻪ اﻟﻌـﺮب  ،ﻗـﻮم اﻟﻌـﺮب ﻢوﻫـ ،اﻟﺮﻗـﺎب
  . اﻟﻘﺮآنواﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰون fﻋﻈﻢ 
اﻟﻜــــﺮﱘ  اﻟﻘــــﺮآنوﻋــــﺪد ﺳــــﻮر   .اﻟﻜــــﺮﱘ ﺛﻼﺛــــﻮن ﺟــــﺰءا ً اﻟﻘــــﺮآنﻋــــﺪد أﺟــــﺰاء  إن ّ
ﻫـــﻲ ﺳـــﻮرة ﻣﻜّﻴ ـــﺔ، ﻳﺒﻠـــﻎ ﻋـــﺪد آm^ـــﺎ ﺗﺴـــﻌﺎ ًﺳـــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـــﻮت و  ﺎﻓﻴﻬـــو . ﺳـــﻮرة٤١١
اﻟﻜـﺮﱘ، ﲰﻴـﺖ  اﻟﻘـﺮآنوﺳـﺘﲔ آﻳـﺔ، وpﺧـﺬ اﻟﱰﺗﻴـﺐ اﻟﺘﺎﺳـﻊ واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﺳـﻮر 
ﻣﺜﻼ ً ﺳﻢ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺿﺮب ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃاﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻟﻮرود 
  .١واﻷﺻﻨﺎم اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ تﻟﻶﳍﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ Xﻟﻌﻨﻜﺒﻮ 
واﻟﻌﻠــــﻢ ﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﻣــــﺎ ورد ﰲ ﺳــــﻮرة  ،ﻛﺜــــﲑةوﻛﺎﻧــــﺖ ﰲ ﺳــــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــــﻮت ﻓﻀــــﺎﺋﻞ  
وﻛﺎن اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﺮع ﻣـﻦ  ،ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ دباﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻣﻦ %ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷ
ــﺎ ﻗــﺮأ اﻟﺒﺎﺣــﺚ  ،ﻓــﺮوع ﻋﻠــﻢ اﻟﺒﻼﻏــﺔ
ّ
ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت وﺟــﺪ أﻧــﻮاع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي وﳌ
ﺎَء َﻛَﻤﺜـَـِﻞ اْﻟَﻌْﻨَﻜُﺒــﻮِت اﲣﱠ ـَـَﺬْت َﻣﺜـَـُﻞ اﻟﱠــِﺬﻳَﻦ اﲣﱠ ـَـُﺬوا ِﻣــْﻦ ُدوِن ا~ِﱠ َأْوﻟَِﻴــ "ﻟــﻪ ﺎﻣﺜ ،اﳌﺘﻌــّﺪدة
                                                           
  ٢٧: ﺹ( ٠٩٩١. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﻟﺑﻧﺎﻥ)ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺭ، ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺯﻥ  ١
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 ،(٦٤: اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت" )ﺑَـﻴـْ ﺘًــﺎ َوِإنﱠ َأْوَﻫــَﻦ اْﻟﺒُـﻴُــﻮِت ﻟَﺒَـْﻴــُﺖ اْﻟَﻌْﻨَﻜﺒُــﻮِت ﻟَــْﻮ َﻛــﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤــﻮن َ
   .ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ
ﺳـــــﻮف ﻳﻜﺸـــــﻒ اﻟﺒﺎﺣـــــﺚ اﻟﻜـــــﻼم اﳋـــــﱪي ﰲ ﺳـــــﻮرة وﰲ ﻫـــــﺬا اﻟﺒﺤـــــﺚ 
ﻳﻌﺮف ﻛﺜـﲑ  رد ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، اﻟﺬي ﱂاﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ و  اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ
ﲢـﺖ  اﻟﺒﺤـﺚ اوﺑﻌـﺪ ﻓﺒﻬﺪاﻳﺘـﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺘـﻪ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أن ﻳﻘـﺪم ﻫـﺬ. ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
  ".اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت "ﻋﻨﻮان 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
 ؟اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  .١
 ؟اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  أﻏﺮضﻣﺎ ﻫﻲ  .٢
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ت
 .اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  .١
 .اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  أﻏﺮضﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ث
 اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
 .ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  . أ
وﺧﺎﺻــــﺔ ﰲ ﺳــــﻮرة  ،ﻜــــﻼم اﳋــــﱪياﻟﻟﺘﻄﺒﻴــــﻖ اﻷﻣﺜﻠــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳ ــــﺔ ﰲ   . ب
 .اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
 ﻴﺔاﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ .٢
ﳍـﺎ ﰲ ﺎأﻣﺜزmدة اﳌﻌﺮﻓـﺔ واﻟﻔﻬـﻢ ﻋـﻦ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي وأﻧﻮاﻋﻬـﺎ و : ﺒﺎﺣﺚﻟﻠ  . أ
 .اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﺳﻮرة 
 :ﺎأدﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و رﺋﲔ و ﺎﻟﻠﻘ  . ب
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 أﻧﻮاﻋﻬــــﺎو  اﻟﻔﻬــــﻢ ﻋــــﻦ اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪيﻣﺴـــﺎﻋﺪة ﻋﻠــــﻰ اﳌﻌﺮﻓــــﺔ و  
 .اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﳍﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﺎأﻣﺜو 
اﻟﻔﻜﺮ وﻣﺮﺟﻌﻪ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻄﻮر أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر و  
 .اﳌﻌﺎرف وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏو 
 اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺢﺗﻮﺿﻴ  . ج
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻪ  ﱵاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أو ﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳ    
ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮاﻷول : وﻫﻲاﳌﻮﺿﻮع 
أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
وﻗﻴﻞ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب اﻻ ّ ،٢ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذX
 .اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآنﻣﻦ  ٩٢اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻫﻲ ﺳﻮرة  اﻟﺴﻮرةﺔ ﻨﻴواﻟﺜﺎﻟ .اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ
ﺣﻴﺚ ﺿﺮب ﷲ  ،ﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﻴﻬﺎاﻟﲰﻴﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻟﻮرد اﺳﻢ  ،وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﻜﻴﺔ
واﳌﺮاد ﺬا اﳌﻮﺿﻮع أن . ٣اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ ﻟﻶﳍﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ Xﻟﻌﻨﻜﺒﻮب واﻷﺻﻨﺎمﺗﻌﺎﱃ 
  .ﻣﻊ أﻏﺮض ﻓﻴﻪاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  . ح
ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻜﻲ ﻻﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﻩ  ﻪﲝﺜ ﺒﺎﺣﺚرﻛﺰ اﻟ    
  :ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
إن ﻣﻮﺿــــــﻮع اﻟﺪراﺳــــــﺔ ﰲ ﻫــــــﺬا اﻟﺒﺤــــــﺚ ﻫــــــﻮ اﻟﻜــــــﻼم اﳋــــــﱪي ﰲ ﺳــــــﻮرة  .١
 .اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
اﻟﻜـﻼم  أﻏـﺮضإن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴـﺔ ﳛﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ أﻧـﻮاع و  .٢
 .اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
                                                           
٢
   ٩٣١:ﺹ ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ،(ﻡ١٦٩١ ،ﺗﻭﻛﻭ ﻛﻳﺗﺎﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺔ: ﺳﻭﺭﺍﺑﺎﻳﺎ) ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﻣﻳﻥ،  
  ١٧ﺹ ( ٠٩٩١. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﻟﺑﻧﺎﻥ)ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺭ، ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺯﻥ ٣
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 ٤
 
 
 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . خ
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻜﻼم  أن ﻫﺬا ﺒﺎﺣﺚﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﻟ    
. ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وpﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻮاﻋﺎ وأﻏﺮاﺿﺎ ،اﳋﱪي
ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض  ﺒﺎﺣﺚوﺳﺘﺴﺠﻞ اﻟ
اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ  ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا
  :وﻫﻲ ،ﻻت اﳉﺎﻣﻌﺔﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺮﺳﺎ
ﴰﺲ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ  ،واﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ ياﳋﱪ اﻟﻜﻼم ل ﻫﻮ و اﻷ    
 ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ،ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ ،اﳍﺪى
 اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ. وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ
دب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻷ ﺎأداﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﺎ  ﰲ ﻗﺴﻢأداﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
  .٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ،ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراXm
ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ( أرﱐ ﷲ)ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  ﺔواﻟﺜﺎﻧﻴ    
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ ﰲ ﻳﺒﺤﺚ  ،ﻣﻠﻬﺎم ﻣﻮﻟﻴﺎواناﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ  ،اﳊﻜﻴﻢ
اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  وأﻏﺮاض اﳋﱪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻣﺎ ﻣﻌﺎﱏ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة أرﱐ ﷲ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﺘﺄﰐ  ،اﳌﻮﺿﻤﻮن ﰲ أرﱐ ﷲ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ
واﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ . اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻼﻏﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻴﻘﺎ
ﺎ ﻛﻠﻴﺔ أدﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اأداﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
  .٣١٠٢ﺳﻨﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراXm دباﻷ
أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ  ،ﺧﲑ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎتواﻷ    
 ،ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت ،اﻟﻔﺘﺎح
. ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ،أﻧﻮاﻋﻪ و أﻏﺮاﺿﻪ ،وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﲏ اﳋﱪ
ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ أداﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ
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 ودأﻷا ﺔﻴﻠﻛ ﺎبد mXارﻮﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻞﻴﺒﻣأ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ،  ﺔﻨﺳ
٢٠٠٣.    
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  اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ 
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  ل ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔو اﳌﺒﺤﺚ اﻷ .١
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ . أ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ Xﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺎ ﻳﻌﺮف أداء ﲨﻴﻊ اﻟﱰاﻛﻴﺐ     
ﺣﻘﻬﺎ وإﻳﺮاد أﻧﻮاع اﻟﺸﺒﻴﻪ وا¨ﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ وإﺑﺪاع اﶈﺴﻨﺎت ﺑﻼ  ﻛﻠﻔﺔ 
ﻫﻲ pْدﻳُﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ً ﺔﻏاﻟﺒﻼوﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎ أن ﻋﻠﻢ . ٤ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم
، ﻣﻊ ﻣﻼَءﻣﺔ ﻛﻞِّ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ ﺧﻼب ٌ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أَﺛﺮ ٌ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ٍ
  .٥اﻟﺬﻳﻦ ُﳜﺎﻃَﺒﻮن اﻟﺬي ﻳُﻘﺎُل ﻓﻴﻪ، واﻷﺷﺨﺎص ِ
وإﳕﺎ ﲰﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ Xﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﻧﻪ ﲟﺴﺎﺋﻠﻪ وﲟﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ     
ﺳﻬﻞ وواﺿﺢ وﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻷﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺮادﻩ ﺑﻜﻼم 
  . ٦اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻪ وﻧﻔﻮدﻩ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
 اﻮة وpﺛﲑ ﻗ وpﻟﻴٌﻒ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﲎاﻟﺒﻼﻏﺔ إًذا ﻟﻔٌﻆ وﻣﻌ ﻋﻨﺎﺻﺮ ُو     
ﰒ دﻗﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻼم . وﺣﺴﻨﺎ
ﻤّﻠﻜﻬﻢ وُﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ وﺣﺎل اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ واﻟﻨﺰﻋِﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗَـﺘ َ ،وﻣﻮاﻗﻌﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ
  .٧ﻧﻔﺴﻮﺳﻬﻢ
وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼث أﻗﺴﻢ وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ     
اﻟﺒﺪﻳﻊ، وﻟﻜﻦ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺼﻮﺻﺎ Xﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﻂ، وﲰﻲ 
 .ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻷن ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺗﻌﻠﻤﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﺜﲑة ﰲ أﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔ
 
                                                           
  ٧: ص،ﺍﻟﻣﺟﻠﻳﺩ ﺍﻷﻭﻝ، (ﺍﻟﺳﻧﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﻣﺟﻬﻭﻝ : ﺑﻳﺭﻭﺕ) ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺒﺎﻏﺔ، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر٤
٥
  ٢١: ، ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ، ﺹ(ﻡ١٦٩١ﺗﻭﻛﻭ ﻛﻳﺗﺎﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺔ، : ﺳﻭﺭﺍﺑﺎﻳﺎ)ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﻣﻳﻥ،  
  ٥: ص ،ﺍﻟﻣﺟﻠﻳﺩ ﺍﻷﻭﻝ،(ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ: ﺑﻳﺭﻭﺕ) ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺒﺎﻏﺔ، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر٦
  ٠١ ص( ٧٠٠٢. روﺿﺔ ﻓﺮﻳﺲ: ﺟﻜﺮ) اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﺤﺔ،ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻲ أﻣﲔ٧
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 ٧
 
 
 
  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﺎﱐ ﰲاﳌﺒﺤﺚ  .٢
  ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. ١
اﻟﺬى  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ،  ﻓﺮوعﻣﻦ       
ﻳﻀﺎ أوﻗﻴﻞ . ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎلﺣﻮال ﺣﱴ أﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ 
ﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰉ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺎ أﻧﻪ أ
ﻓﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ إوﻣﻦ ﺣﻴﺚ . وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻖ ﻟﻪﺚ ﻳﻜﻮن ﲝﻴ. ٨اﳊﺎل
وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن  ،اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﻏﺮاض اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ
اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ وﻏﲑﳘﺎ، 
 .وﻣﻨﻈﻮﻣﻪواﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰱ ﻣﻨﺜﻮر ﻛﻼم اﻟﻌﺮب 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻟﺘﻨﺠﺐ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻄﻠﻮب ﺧﻄﺎب     
  :واﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت. رﺋﻴﺲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﳋﺼﻢ
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  . أ
 اﻟﻘﺼﺮ   . ب
 اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ   . ت
 اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب واﳌﺴﺎواة  . ث
  :ﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻧﺸﺎاﻹو  يﱪ اﻟﻜﻼم اﳋﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ و 
ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن   ي ﻫﻮﳋﱪ اﻟﻜﻼم ا  . أ
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن 
  .ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذX
                                                           
  ٢٣ص  ،(م٦٩٩١ odnifarG ajaR TP: ﺟﻜﺮ)دراس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺲ اداب، اﲪﺪ Xﲪﺪ ﻟﺴﺎ٨
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ﻻ  ﻛـﺎذب  ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺼـﺢ أن ﻳﻘـﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠـﻪ إﻧـﻪ ﺻـﺎدق ﻓﻴـﻪ أو ﺋﻲ ﻫﻮاﻹﻧﺸﺎاﻟﻜﻼم   . ب
ﰲ ﻫــــﺬﻩ وﻟﻜــــﻦ . ﻣــــﺎ دام ﻳﺼــــﺤﺐ ﻓﻴــــﻪ روﺣــــﻚ ﺗﻠــــﻖ دﻫــــﺮك إﻻ ﻏــــﲑ ﻣﻜــــﱰث
  .ﺳﺄﺑﲔ Xﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻘﻂ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ .٣
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﳋﱪي. ١
ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن   اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮ  
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ  
وﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ . ٩اﳋﱪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب Xﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻊ .ﻛﺎذX
ﻳﻌﲏ واﳋﱪ ¼ﰐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﱪ . ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ، ﻓﺈن ﻃﺒﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻘﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ
  . ٠١اﻷﺧﺒﺎر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب
وﻗﻴﻞ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب اّﻻ اﻟﻘﺮآن   
وﻗﺎل إﺑﻦ وﻫﺐ اﳋﱪ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻗﻮل أﻓﺌﺪة ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ . واﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻨﺪك، وذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ أن  اﳋﱪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ، وأﻫﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﺟﺎز 
ﻳﻖ ﻗﺎﺋﻠﻪ أو اﻟﻜﺬﻳﺐ وﻫﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أﻣﺮ ﰲ اﳌﺎض ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن أو ﺗﺼﺪ
 .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو اﻵن
  ﱪي أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋ. ٢
  : ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻣﻦ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻮ
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ   . أ
وﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﳐﺎﻃﺐ ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، أﻟﻘﻲ إﻟﻴﻪ اﳋﱪ ﳎﺮدا ﻋﻦ 
 .أﺧﻮك ﻗﺎدم، اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ: ﳓﻮاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، 
  
                                                           
  ٤٣ :ص ،...دراس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﲪﺪ Xﲪﺪ ﻟﺴﺎﻧﺲ اداب٩
  ٣٥١: ، ﺹ...ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻣﻳﻥ، ٠١
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 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ . ب
إن : وﻫﻮ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ﻓﻴﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﳓﻮ
  .أﺧﺎك ﻗﺎﺋﻢ، إن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري . ت
وﻫﻮ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، وﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ ﲟﺆﻛﺪ، أو ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ 
إن أﺧﺎك ﻗﺎﺋﻢ، إن أﺧﺎك ﻟﻘﺎﺋﻢ، وﷲ إن أﺧﺎك ﻗﺎﺋﻢ، : ﳓﻮﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻹﻧﻜﺮ، 
  .إن اﻟﺪﻳﻦ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، وﷲ إن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
  ض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻏﺮ أ. ٣
  :١١اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻷﺣﺪ ﻏﺮﺿﲔ وﻫﻲ
 ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  . أ
وﻫﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ، إذا ﻛﺎن ﺟﺎﻫﻼ ﻟﻪ، 
  .ﳌﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﻪوﻫﻮ ( زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ: )ﳓﻮ
 ﻻزم ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  . ب
وﻫﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﺎﱂ أﻳﻀﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ زﻳﺪ ﻋﻨﺪﻩ وﻫﻮ ﻻ 
  ".زﻳﺪ ﻋﻨﺪك"ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ 
ﻗﺪ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺿﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ إﱃ أﻏﺮض آﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد Xﻟﻘﺎرﺋﲔ، وﻣﻦ 
  :ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻫﻲ
 اﺳﱰﺣﺎم واﺳﺘﻌﻄﺎف  . أ
  إﱐ ﻓﻘﲑ إﱃ ﻋﻔﻮ رﰊ: ﳓﻮ
 ﲢﺮﻳﻚ اﳍﻤﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﲢﺼﻴﻠﻪ  . ب
  :ﳓﻮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
  وﻟﻴﺲ ﺳﻮاء ﻋﺎﱂ وﺟﻬﻮل   #ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﺲ اﳌﺮء ﻳﻮﻟﺪ ﻋﺎﳌﺎ  
                                                           
  .٨- ٧ﺹ ( ٠١٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻓﺭﻳﺱ، : ﻓﻧﻭﺭﺟﻭ) ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﻣﻛﻧﻭﻥﺇﻳﺩﻱ ﻓﺭﺍﻭﻳﻁﺎ،  ١١
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 إﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ واﳋﺸﻮع  . ت
  رﰊ إﱐ وﻫﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﲏ: ﳓﻮ
 إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺊ ﳏﺒﻮب  . ث
  رﰊ إﱐ وﺿﻌﺘﻬﺎ أﻧﺜﻰ: ﳓﻮ
 إﻇﻬﺎر اﻟﻔﺮح ﲟﻘﺒﻞ واﻟﺴﺤﺎﻧﺔ ﲟﺪﺑﺮ  . ج
  ﺟﺎء اﳊﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ: ﳓﻮ
 اﻟﺘﻮﺑﺦ  . ح
  "ﻫﺬا أﺑﻮك"ﳓﻮ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺆذي أXﻩ 
 اﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﺎ ﺑﲔ اﳌﺮاﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت  . خ
  ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﻛﺴﻼن وﻧﺸﻴﻂ: ﳓﻮ
 اﻟﻔﺤﺮ   . د
  إن ﷲ اﺻﻄﻔﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ: ﳓﻮ
 اﻟﻮﻋﻆ  . ذ
  (٥٨١: آل ﻋﻤﺮان)ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﺔ اﳌﻮت : ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺚاﳌﺒﺤ .٤
 ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﻣﻔﻬﻮم   . أ
ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﻜّﻴﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد آm^ﺎ ﺗﺴﻌًﺎ وﺳﺘﲔ آﻳﺔ،   
اﻟﻜﺮﱘ، وﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة  اﻟﻘﺮآنوpﺧﺬ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻮر 
ﺳﻢ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺿﺮب ﷲ إﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻟﻮرود . اﻟﺮوﻣﺰ
: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜًﻼ ﻟﻶﳍﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ Xﻟﻌﻨﻜﺒﻮب واﻷﺻﻨﺎم اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
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َﻣَﺜُﻞ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ اﲣﱠَُﺬوا ِﻣْﻦ ُدوِن ا~ِﱠ َأْوﻟَِﻴﺎَء َﻛَﻤَﺜِﻞ اْﻟَﻌْﻨَﻜُﺒﻮِت اﲣﱠََﺬْت ﺑَـﻴـْ ًﺘﺎ َوِإنﱠ َأْوَﻫَﻦ )
٦٤: اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت( ]ُﺒﻮِت َﻟْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َاْﻟﺒُـُﻴﻮِت ﻟَﺒَـْﻴُﺖ اْﻟَﻌْﻨﻜ َ
  .٢١
  أﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  . ب
 :ﻛﺎن ﺧﻼف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﻫﻲ
 ولاﻷ ﻨﺰولاﻟ ﺳﺒﺐ .١
ﻨﺎس ﲟﻜﺔ ﻗﺪ أﻗﺮوا Xﻹﺳﻼم، ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻗﺎل أﻧﺰﻟﺖ ﰲ  اﻟﺸﻌﱯ ﻛﺎن  
Xﳌﺪﻳﻨﺔ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻜﻢ إﻗﺮار وﻻ  ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ 
إﺳﻼم ﺣﱴ ^ﺎﺟﺮوا ، ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻋﺎﻣﺪﻳﻦ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺘﺒﻌﻬﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻓﺂذوﻫﻢ 
:  ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﻓﻜﺘﺒﻮا إﻟﻴﻬﻢ إﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺰل ﻓﻴﻜﻢ ﻛﺬا وﻛﺬا ، ﻓﻘﺎﻟﻮا. ﻓﺮدوﻫﻢ
ﳔﺮج ﻓﺈن اﺗﺒﻌﻨﺎ أﺣﺪ ﻗﺎﺗﻠﻨﺎﻩ ، ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻓﺎﺗﺒﻌﻬﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻓﻘﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
رواﻩ اﺑﻦ أﰊ ...( ﰒ إن رﺑﻚ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا )وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳒﺎ، ﻓﺄﻧﺰل ﷲ ﻗﺘﻞ 
  .٣١ﺎﰎ واﺑﻦ اﳌﻨﺬرﺧ
 ﺔاﻟﻨﺰول اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺳﺒﺐ .٢
؟ وﷲ ﻻ ﻗﺪ أﻣﺮ ﷲ Xﻟﱪ: ﻗﺎﻟﺖ أم ﺳﻌﺪ: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص ﻗﺎل   
أﻃﻌﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ وﻻ أﺷﺮب ﺷﺮاX ﺣﱴ أﻣﻮت أو ﺗﻜﻔﺮ ﲟﺤﻤﺪ، ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ أﺧﺮﺟﻪ 
ﻛﻨﺖ Xرا fﻣﻲ : وﰲ رواﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ. ﻣﺴﻠﻢ واﻟﱰﻣﺬي وأﺑﻮ داود وﻏﲑﻫﻢ
ﻛﻞ وﻻ أﺷﺮب ﺣﱴ أﻣﻮت، ﻓﺘﻌﲑﰊ أﻟﺘﺪﻋﻦ دﻳﻨﻚ أو ﻻ : ﻓﺄﺳﻠﻤﺖ، ﻓﻘﺎﻟﺖ
m : ﺮاب، ﻓﻘﻠﺖ ﳍﺎ، وﺑﻘﻴﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻮﻣﺎ دون ﻃﻌﺎم أو ﺷm ﻗﺎﺗﻞ أﻣﻪ: وﻳﻘﺎل
أﻣﺎﻩ، وﷲ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻚ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻔﺲ ﲣﺮج ﻧﻔﺴﺎ ﻧﻔﺴﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ دﻳﲏ ﻫﺬا، ﻓﺈن 
  .ﻛﻠﻲ وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻼ pﻛﻠﻲﺘﺄﺷﺌﺖ ﻓ
                                                           
  ١٧ﺹ ( ٠٩٩١. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﻟﺑﻧﺎﻥ)ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺭ، ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺯﻥ  ٢١
  ٢٧-١٧ﺹ ( ٠٩٩١. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﻟﺑﻧﺎﻥ)ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺭ، ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺯﻥ  ٣١
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 ،ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑةاﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻷّن  ﺳﻮرةواﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ     
. ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ دبواﻟﻌﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻣﻦ %ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷ
ﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﳌاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ﻳﻌﺮف ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  اﻟﺬي ﱂوﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻓﻴﻪ ، دبﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻷ رد ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتاﻫﻮ و 
   .اﻟﻨﺎس
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣــﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤــﺚ وﻧﻮﻋــﻪ : ﺠﻴــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ، ﻓﻴﻬــﺎﻳﻌــﺮض اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﻨﻬ
وﺑﻴﺎ%ت اﻟﺒﺤـﺚ وﻣﺼـﺎدرﻫﺎ وأدوات ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﻨـﺎت وﻃﺮﻳﻘـﺔ ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﻨـﺎت وﲢﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﻨـﺎت 
  .وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﻨﺎت وإﺟﺰاءات اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ .١
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﲢﺼﻴﻞ إﳒﺰﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ  ﺳﺘﺨﺪاماﳉﻮاب ﻣﻨﻬﺎ X
  :ﱃ ﻗﺴﻤﲔإوﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ  ٤١.ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻫــﻮ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟــﺬي ﳛﺼــﻞ اﻟﺒﻴــﺎ%ت اﻟﻮﺻــﻔﻴﺔ ﰲ ( fitatilauk)اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔــﻲ   . أ
 ٥١.ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﻌﻠﻪ ﻟﻴﻼﺣﻆ
ﻫـــــــﻮ اﻹﺟـــــــﺮاء اﻟـــــــﺬي ﻳﺴـــــــﺘﻌﻤﻞ اﻷرﻗـــــــﺎم ﰲ ( fitatitnauk)اﳌـــــــﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤـــــــﻲ   . ب
 ٦١.اﻟﺒﺤﻮث
ﳜﺘﺎر وﻳﺴﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻫﻮ إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺳﺎﺋﻖ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﺳـﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟـﺬي 
  ٧١.ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  .و أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
 ﺑﻴﺎRت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ .٢
                                                           
٤١
 ،)٥٩٩١ ،amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ،naitileneP edoteM ratnagneP  ،otisaW nawamreH 
 .٨ lah
٥١
 .٤ :lah ،)١١٠٢ ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ،fitatiluk naitilenep edoteM ،gnoleoM yxeL 
٦١
 ٦ lah ،…fitatiluk naitilenep edoteM ،gnoleoM yxeL 
٧١
 .٥ :lah ،)٩٠٠٢ atebaflA :gnudnaB( ،naitileneP lebairav-ebairaV narukugneP alakS ،nawdiR 
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اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو  ﻟﺒﻴﺎ%ت ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎجا
ورأى ﺳﻮﻫﺮﲰﻲ أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ fن  ٨١.اﻟﻮﺻﻒ، إﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ وإﻣﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ
  .اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻫﻲ اﳌﻜﺎن أو اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ¼ﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إن اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻵmت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ 
  .وأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻓﻬﻲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. اﳋﱪي
 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎRت .٣
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻫﻲ آﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، أي  ٩١.أو اﻹﺟﺘﻤﻌﻲ
  .اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﲟﻌﲎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ%ت اﻟﺒﺤﺚ fدة ﻧﻔﺴﻪ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎRت .٤
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ت وﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، ﻟﻴﺴﺘﺤﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ%. اﻟﻮﺳﺎﺋﻖ
ﰒ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎ%ت، وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم . اﳌﻘﺼﻮدة
اﳋﱪي اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  ﺗﻠﻚ 
  .ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎRت .٥
  :أﻣﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ%ت اﻟﱴ ﲨﻌﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                           
٨١
 atpiC akeniR :atrakaJ( ،kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS 
 .٢٠١ lah )١٩٩١
٩١
 :lah ،)٠١٠٢ atebaflA :gnudnaB( ،D&R nad ،fitatilauK ،fitatitnauK naitileneP edoteM ،onoiguS 
 .٧٣١
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ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة : ﻟﺒﻴﺎ%تﲢﺪﻳﺪ ا  . أ
ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ fﺳﺌﻠﺔ ( اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ)اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
 .اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ%ت . ب
 .ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ)ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم : ﺮض اﻟﺒﻴﺎ%ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻋ . ت
ﰒ ﻳﻘﺪر ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ)اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، ﰒ ﻳﻘﻮل ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت 
 .اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎRت  .٦
ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ إن اﻟﺒﻴﺎ%ت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
  :اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ%ت وﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﻮت ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ    . أ
 .ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
أي اﻟﺒﻴﺎ%ت اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ . اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ%ت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب
Ñmت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ ( اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)ﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺳﻮرة ا
 .اﻷﻣﻮر
أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ%ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮﻳﻒ  . ت
 .اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮﻳﻒ
 إﺟﺰاYت اﻟﺒﺤﺚ .٧
  :ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺟﺰاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺜﻪ وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ، : اﻹﺳﺘﻌﺪادﻣﺮﺣﻠﺔ   . أ
وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ، 
 .وﻳﻨﺎول اﻟﻨﻈﺎرﻳﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ%ت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  . ب
 .وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺜﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ، ﰒ : اﻹÓﺎءﻣﺮﺣﻠﺔ   . ت
ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  .اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎRت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  .أ 
ﻳﻌــﺮض اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒــﺎب أﻧــﻮاع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﰲ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت وﳛﻠﻠﻬــﺎ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ (١
ن َُُٓا َْءاَ   .١
َ
ن ُَۡ ُٓا ْأ
َ
َِَ ٱُس أ
َ
  " و َُۡ َ ُۡَُن َأ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ "َوُﻫْﻢ َﻻ ﻳُـْﻔﺘَـُﻨﻮن َ" اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
)َ(َ ٱ'  ِ&ٖت#   .٢
َ
 6 و َُَ ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِ ُَ0 /ََن .-َ)ُۡا ْ,َِَٓء ٱ'  ِ+َ*ِن أ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي " َوُﻫَﻮ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
EۡDَ Cََ ;7ِِۦ  ُۡٗ ۖ َوَو? 1ۡَ ٱ>ِۡ =<َٰ0َ ;:َِ8َِٰ .7ِۡ  .٣
Mن LَKَٰJَاَك ,IُِHَِۡك Fِ َ ,َ
TSَQُِّPُ ;5َِ Oُُۡ Nَ3ۡ5َ2ُن َ
ُ
 _ ِ^2ۡٞ +َ\َ [Zُِ3ۡKُ5َ ٓۚإWَِ Vَ-)ِۡ3ُPُۡ +َU
 ُﺣْﺴًﻨﺎ  َوَوﺻﱠﻴـْ َﻨﺎ اْﻹِ ﻧَﺴﺎَن ِﺑَﻮاِﻟَﺪْﻳﻪ ِ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟ" 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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إﱃ  َوِإن َﺟﺎَﻫَﺪاَك ﻟُِﺘْﺸﺮَِك ِﰊ َﻣﺎ ﻟَْﻴَﺲ َﻟَﻚ ِﺑِﻪ ِﻋْﻠٌﻢ َﻓَﻼ ُﺗِﻄْﻌُﻬَﻤﺎ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ" َﻓﺄُﻧَﺒُِّﺌُﻜﻢ ِﲟَﺎ ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن ََﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
وذَِي dِ ٱ' ِ )َ3َ(َ +ِۡَcَ ٱِس  َوِ0َ ٱِس َ0 َُُل َءاَ ;aِ' ِ +*ََِذا ٓ  .٤
ُ
أ
َو ,َEۡDَ  Oَ3َgَاِب ٱ' ِۖ 
َ
َو,lَ0ِ )ََٓء Tkَۡٞ ِّ0 ر iّCَِ hََُ,ُ0 إTِ Oُ َ3َPُۡۚ أ
ۡ^ 2ََ ;5َِ dِ ?ُJُور ِٱ,ۡnَ2ٰ5َِmَ 
َ
 pٱ' ُ ;oِ
ﺎ Xِﻟﻠﱠـِﻪ ﻓَِﺈَذا أُوِذَي ِﰲ اﻟﻠﱠـِﻪ َﺟَﻌَﻞ َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس َﻣﻦ ﻳَـُﻘﻮُل آَﻣﻨﱠ )اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( ِﻓﺘـْ َﻨَﺔ اﻟﻨﱠﺎِس َﻛَﻌَﺬاِب اﻟﻠﱠـﻪ ِ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
َوَ َوۡzَۡ5ِ(ۡ yَxَwَٰPُٰۡ  ٱv ِ.0َ uََ-ُوا  ْtِ ِ.0َ َءاَُا  ْٱ[s3ُِا  ْrَS1ِ2َََوqََل  .٥
   ُ ;َِٰ5ِ2mَِ ِ0ۡ yَxَwَٰKُٰ ِّ0 َۡ ٍء} إ|ِKُۡ ,َ{َgِٰ;ُن َ
 آَﻣُﻨﻮا  َوﻗَﺎَل اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻟِﻠﱠِﺬﻳﻦ َ"ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ 
 ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ "اﺗﱠِﺒُﻌﻮا َﺳِﺒﻴَﻠَﻨﺎ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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ﻧﻮع اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻣﻦ "  َوَﻣﺎ ُﻫﻢ ِﲝَﺎِﻣِﻠَﲔ ِﻣْﻦ َﺧﻄَﺎmَُﻫﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲء ٍ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ  اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 .اﳉﻤﻠﺔ
,ۡَ rََcٍ إِ َۡِmَ َٗ   .٦
َ
رrَۡ2ۡَ Tُً إWَِٰ qَۡِ7ِۦ +َ2َsَِ 1ِKِۡ 
َ
َو,ََJۡ أ
 
َ
  و َُۡ َٰ25ُِن َyَgَ ُُ ٱ,Z +َُن +oَ
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوُﻫْﻢ ﻇَﺎِﻟُﻤﻮن َ "ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ  
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪ،
?ۡ  .٧
َ
َ1ۡَ7ُٰ َوأ
َ
  و)ََ3َ2ۡَKَٰ َٓءا.cَٗ ,ّ2ِۡnَ2ٰ5َِm َ ََٰ ٱ ِ1َcِ +oَ
ﻫﻲ "  َﻓَﺄَﳒﻴـْ َﻨﺎُﻩ َوَأْﺻَﺤﺎَب اﻟﺴﱠِﻔﻴَﻨﺔ ِ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎَﻫﺎ آﻳًَﺔ ﻟِّْﻠَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
M;َۡ ٰ1ِَ إِۡذ qََل ,َِۡِ7ِ ٱۡsُJُوا ْٱ' َ َوٱN ُُه  ۖَ,ٰPُِۡ yَۡٞ ,Pُۡ إِن Oُُۡ   .٨
 Nَ3ۡ25َُَن 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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Vَٞ ِّ0 َsۡ2Pُِۡۖ  .٩
ُ
َوَ ََ ٱ-rُِل إِ ٱَۡَُٰ Mن [Pَُgِّ ;ُا ْ ََJۡ Oَg َب أ
  ٱ5ُۡsmِ ُ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع "  َوَﻣﺎ َﻋَﻠﻰ اﻟﺮﱠُﺳﻮِل ِإﻻﱠ اْﻟَﺒَﻼُغ اْﻟُﻤِﺒﲔ ُ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﳋﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي  ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  Mhَۡ7 ِNُۡ2َsُن َ َوَ-َۡُ َ0 ََُٓء ۖ  ُ3َgِّ ُب َ0 ََٓء ُ .٠١
ﻫﻲ "  ﻳُـَﻌﺬُِّب َﻣﻦ َﻳَﺸﺎء ُ : "ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎ%ت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻠﻮﻫﺎ ﳋﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﻫ"  َوﻳَـْﺮَﺣُﻢ َﻣﻦ َﻳَﺸﺎء ُ ": واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪ،
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ "َوإِﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﻘَﻠُﺒﻮن َ: "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮضﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 ِض َوَ dِ ٱ 5َٓء}ِ  .١١
َ
Tُ ;5ُِ3ۡ£ِ¢ِ0َ dِ ٱ¡ۡ
َ
َوَ ,َPُ ِّ0 ُدوِن ٱ'  ِِ0  َوَ ٓأ
 § َو¦ِّ ٖ َوَ T¥َِٖ 
  ِﰲ اْﻷَْرض ِ َوَﻣﺎ أَﻧُﺘﻢ ِﲟُْﻌِﺠﺰِﻳﻦ َ : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوَﻻ ِﰲ اﻟﺴﱠَﻤﺎء ِ
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 ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم "  َوَﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣِّﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠـِﻪ ِﻣﻦ َوِﱄٍّ َوَﻻ َﻧِﺼﲑ ٍ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ  اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .اﳉﻤﻠﺔ
ْو®َ­lCَِ .lَُِا ْ ِ0 ر¬َۡ«ِ ªَ©ِٰ ٱ' ِ َوٱv ِ.0َ uََ-ُواْ ¨ .٢١
ُ
ْو®َ­lCَِ   َو,َِ¯ٓ7ِِ ٓۦ أ
ُ
َوأ
hِ ٞ
َ
 ± Kَُۡ  َ^ gَاٌب أ
َوﻟَِﻘﺎﺋِِﻪ   َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا Ñِmَِت اﻟﻠﱠـﻪ ِ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  أُوﻟَـِﺌَﻚ ﻳَِﺌُﺴﻮا ِﻣﻦ رﱠْﲪَِﱵ 
 ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوأُوﻟَـِﺌَﻚ َﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴﻢ ٌ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﺧﺎﱄﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
َ²7ُٰ ٱ' ُ ِ0َ ٱرِ #  .٣١
َ
ۡو َ-ّqُِهُ +oَ
َ
ن qَُا ْٱۡُ2ُُه أ
َ
 َ5َ /ََن )ََاَب qَۡِ7ِ ٓۦ إِ ٓ أ
 µإِن dِ َٰCَِ &ªَ©ٰٖ ,ّَِۡ ٖ´ .³ُۡِُَن 
ﻗَﺎُﻟﻮا اﻗـْ ﺘُـُﻠﻮُﻩ َأْو َﺣﺮُِّﻗﻮُﻩ   َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن َﺟَﻮاَب ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ِإﻻﱠ َأن)ﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ اﻟﻜﻠ
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( َﻓَﺄَﳒﺎُﻩ اﻟﻠﱠـُﻪ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎر ِ
 ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃ
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ۡو¹َٰٗ  َد ةَ ;EَۡPُِۡ dِ ٱ ۡ¸ َ1َٰةِ ٱ8 |ۡ1َ  ۖ¶ُ  .٤١
َ
َوqََل إ|ِ5َ ٱº َgۡ[ُ ِّ0 ُدوِن ٱ' ِ أ
َو¿Pُٰُ  َوَ2ۡ3َ0ُ ½َ3ۡ¼ُPُ ½َ3ۡ¼ٗ.ََۡم ٱ,ۡِwَ5َٰcِ .Pَۡُ-ُ ½َ3ۡ¼ُPُ ;sَِ3ۡ»ٖ 
ۡ
َوَo
 Á ِّ0 À kِِٰ0 ََوَ ,َPُ  ٱر ُ
"  َوﻳَـْﻠَﻌُﻦ ﺑَـْﻌُﻀُﻜﻢ ﺑَـْﻌًﻀﺎ : "ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎ%ت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوَﻣْﺄَواُﻛُﻢ اﻟﻨﱠﺎر ُ : "اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و 
 ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
   .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم"  َوَﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣِّﻦ %ﱠ ِﺻﺮِﻳﻦ َ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
َل إÈِِّ VُKَ)ِ-ٌ إWَِٰ َرÇِّ ٓ } إTِ7ُۥ  ُَ ٱ,ۡ3َ¢ِ¢ُ ٱ ۡ¸ َÅِ1ُ َ0َ Äَ ُÂََٔ  .٥١
 Ëۥ ُٞط َۘوqَ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( َﻓﺂَﻣَﻦ َﻟُﻪ ُﻟﻮط ٌ)اﳋﻂ  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﻦ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
َوَءاNَ1ۡَ7ُٰ  sُةَ َوٱ,ۡÅِÍََٰ و)ََ3َ2ۡَ dِ ُذّرِ7ِِ ٱ َوو ََsۡَ Äَُ ٓۥ إrِۡَÌَٰ َوَ3ۡُَب  .٦١
)ۡ-َهُۥ dِ ٱ8 |ۡ1َ ۖ 
َ
 ÐMT7ُۥ dِ ٱÏyِ-َة ِ5َِ0َ ٱ,Î 2ٰzِِmَ  أ
َوَوَﻫﺒـْ َﻨﺎ َﻟُﻪ ِإْﺳَﺤﺎَق  : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎ%ت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
 ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوﻳَـْﻌُﻘﻮب َ
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ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﰲ ُذرِّﻳﱠِﺘِﻪ اﻟﻨـﱡﺒُـﻮﱠَة َواْﻟِﻜَﺘﺎب َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﺧﺎﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻩ َأْﺟَﺮُﻩ ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
َJٖ َوُÑً إِۡذ qََل ,َِۡِ7ِ  .٧١
َ
[َُن ٱ,ۡÒَzِٰَcَ َ rَsََPُ ;Kَِ ِ0ۡ أ
ۡ
ۦٓ إTِPُۡ ÓََU
 Ôِّ0َ ٱ,ۡnَ2ٰ5َِmَ 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ( َوُﻟﻮﻃًﺎ ِإْذ ﻗَﺎَل ﻟَِﻘْﻮِﻣﻪ ِ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﳋﻠﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
[َُن dِ Tَِد.Pُُ ٱ5ُۡÅَ-َ ۖ .٨١
ۡ
[َُن ٱ-)َِّَل َوNَۡZَ3ُَن ٱ S1ِ(َ َو[Uَ
ۡ
¯ِPُۡ ÓََU
َ
أ
ن qَُا ْ ٱÕIۡَِ ;3َِgَاِب ٱ' ِ إِن Oُ©َ ِ0َ َ5َ /ََن )ََاَب qَۡِ7ِۦٓ إِ ٓ 
َ
أ
 Ö ٱ,Î Jِٰmِ َ
َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن َﺟَﻮاَب ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ِإﻻﱠ َأن ﻗَﺎُﻟﻮا اْﺋِﺘَﻨﺎ ِﺑَﻌَﺬاِب اﻟﻠﱠـِﻪ ِإن  )اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( ُﻛﻨَﺖ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠﺎِدِﻗﲔ َ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
 Øqََل َرّبِ ٱTkُۡ ×ِ ََ ٱ,ۡَِۡم ٱ5ُۡۡِJِ.0َ  .٩١
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ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 ۡ(ِ Úَgِٰه ِ ٱ,ۡَ-ۡcَ}ِ  َو5َ  )ََٓءۡت رrُُ2ُَ ٓ إ;ِَۡ ٰ1ِَ ;aِ,ۡSHَُۡ ٰى qَُٓا ْ  .٠٢
َ
إTِ VُKۡ2Åُِٓا ْ أ
 ۡ2Kََ /َTُا ْَ2ٰ5ِِmَ 
َ
 Ûإِن أ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ( ُرُﺳﻠَُﻨﺎ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ Xِْﻟُﺒْﺸَﺮى ﻗَﺎُﻟﻮاَوَﻟﻤﱠﺎ َﺟﺎَءْت )اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي  ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ن )ََٓءۡت رrُُ2ُَ ُÑٗ Üِٓ َء ;Kِِ ۡ .١٢
َ
َوqَُا ْَ ºََۡ َوَ  َوÞََق ;Kِِۡ َذرۡٗ ۖ  َو5َ  ٓأ
[Cََ /َT©َۡ ِ0َ ٱ,ۡàَßِِٰ0َ 
َ
 ۡ2َCَ إِ ٱVۡ-َ
َ
 âáَۡ¢َۡن إTِ ُَ£ َك َوأ
َوَﻟﻤﱠﺎ َأن َﺟﺎَءْت ُرُﺳﻠَُﻨﺎ ُﻟﻮﻃًﺎ  : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
 ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم "  ِِﻢ ْ  ِﺳﻲء َ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوَﺿﺎَق ِِْﻢ َذْرًﻋﺎ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﺧﺎﱄ اﻟﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪ،
?ۡsَzُا ْdِ َدار ِِۡ Lَãٰ5ِِmَ  .٢٢
َ
yَgَNۡKُُ ٱ-)ۡَcُ +oَ
َ
 ä+Åََg ;ُه ُ+َo
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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ۡ^ åَ2ٰKَُۡ  وََٗدا َو¶َ5ُَدا َْوqَJ [Sَm َ ,َPُ ِّ0  <َٰÅِKِِۡۖ  .٣٢
َ
َوَز0َ Kَُُ ٱ 1ۡxَ0ُٰ أ
 è َوçَTُا ْVُۡIsَۡkِِ0 َ +¥ََJ  ُۡ  َ^ 0ِ ٱ S1ِ( ِ
َوَﻋﺎًدا َوَﲦُﻮَد َوَﻗﺪ ﺗـﱠﺒَـﲔﱠ َ َﻟُﻜﻢ  : "ت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎ%
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  ﻣِّﻦ ﻣﱠَﺴﺎِﻛِﻨِﻬﻢ ْ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع "  َوَزﻳﱠَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن َأْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ َﻓَﺼﺪﱠُﻫْﻢ َﻋِﻦ اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ ِ : "ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وا
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي  ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ" َﻛﺎﻧُﻮا ُﻣْﺴﺘَـْﺒِﺼﺮِﻳﻦ َو : "َواﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪ،
َوéَ-ُٰوَن َو+-ِۡ َ^ َۡن َوÚَåَٰ0َٰۖ َو,ََJۡ )ََٓء ُ  Üَٰ ;aِَۡ1ّَِ©ِٰ +َarۡَÅۡßَُ وا ْ dِ  .٤٢
 ِض 
َ
 ë َوَ /َTُا ْêَٰsِِm َٱ¡ۡ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﺳﺎِﺑِﻘﲔ َ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﺧﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
رrَۡ2ۡَ  َ^ 2َ1ۡ7ِ َ?ِsٗ .٥٢
َ
yَgۡTَ ;gَِìs7ِِۖۦ +5َِۡKُ  0ۡ أ
َ
yَgَ[7ُۡ  +îَُí أ
َ
َوِۡKُ  0ۡ أ
 َض  ٱ¥ 1ۡzَc ُ
َ
ïۡ-َۡَ ۚ َوِۡKُ  َوِۡKُ  0ۡ yََۡَ ;7ِِ ٱ¡ۡ
َ
َوَ /ََن ٱ' ُ   0ۡ أ
TُَKُۡ َðۡ25ُِن َ hِðَۡ25َِKُ ۡ
َ
 ò َوñَPِٰ0 /َTُٓا ْأ
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َﻓُﻜﻼÙ َأَﺧْﺬ%َ ِﺑَﺬﻧِﺒِﻪ  : "ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ ﺑﻴﺎ%ت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
 ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  ﻣﱠْﻦ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣﺎِﺻًﺒﺎ  َﻓِﻤﻨـْ ُﻬﻢ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ﻣﱠْﻦ َأَﺧَﺬْﺗُﻪ اﻟﺼﱠْﻴَﺤﺔ ُ : "اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﺧﺎﱄ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ﻣﱠْﻦ َﺧَﺴْﻔَﻨﺎ ِﺑِﻪ اْﻷَْرض َ : "اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
  .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ﻣﱠْﻦ َأْﻏَﺮﻗـْ َﻨﺎ : "اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪ،
ﻫﻲ ﻣﻦ "  َﻛﺎَن اﻟﻠﱠـُﻪ ﻟَِﻴْﻈِﻠَﻤُﻬْﻢ َوﻟَـِﻜﻦ َﻛﺎﻧُﻮا أَﻧُﻔَﺴُﻬْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮن َ   ﺎَوﻣ َ : "اﳋﺎﻣﺴﺔ 
ﺧﺎﱄ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن 
 .اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
ۡوhِََٓء Oَ5َãَ(ِ ٱ,ۡ3َÅَsُِت ٱº gََۡت ;Eَۡٗ ۖ َãَ(ُ ٱv ِ.0َ ٱº َ  .٦٢
َ
Mن  gُوا ْِ0 ُدوِن ٱ'  ِأ
ۡو َ0َ ٱُۡ1ُِت ََ1ۡ©ُ ٱ,ۡ3َÅَsُِت# َۡ /َTُا ْَ3ۡ25َُَن 
َ
 óأ
اْﻟَﻌﻨَﻜُﺒﻮِت َﻣَﺜُﻞ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ اﲣﱠَُﺬوا ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠـِﻪ َأْوﻟَِﻴﺎَء َﻛَﻤَﺜِﻞ )اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
 ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( اﲣﱠََﺬْت ﺑَـﻴـْ ًﺘﺎ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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َÅِ1 ُو َإِن ٱ' َ َ3ۡ2َُ َ .Jَۡ ُ^ َن ِ0 ُدوT7ِِۦ ِ0 َۡ ءٖ #  .٧٢
 ô  ُَ ٱ,ۡ3َ¢ِ¢ُ ٱ ۡ¸
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ( َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ۡöَ(ُٰ TõَِۡiُKَ 2ِِس} َو[2ِۡCَ  .٨٢
َ
 ÷ َوَ َ3ۡِ2Kَُ ٓإِ ٱ,ۡnَ2ٰ5ُِن َ ٱ¡ۡ
"  َوﺗِْﻠَﻚ اْﻷَْﻣﺜَﺎُل َﻧْﻀﺮِﺑُـَﻬﺎ ﻟِﻠﻨﱠﺎس ِ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، 
  .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوَﻣﺎ ﻳَـْﻌِﻘُﻠَﻬﺎ ِإﻻﱠ اْﻟَﻌﺎِﻟُﻤﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
َ Ìِّ #  .٩٢
 َض ;aِ ۡ¸
َ
 øإِن dِ َٰCَِ &.cَٗ ,ّ2ِۡ5ُ³ۡِmَِ  yَ2َÌَ ٱ' ُ ٱ åَ:َِٰٰت َوٱ¡ۡ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ( Xِﳊَْﻖ ِّ  َﺧَﻠَﻖ اﻟﻠﱠـُﻪ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرض َ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲣﺖ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي  ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
qِِ ٱ¥ 2َٰةَ ۖ إِن ٱ¥ 2ََٰة Nَۡùَٰ  َ^ 0ِ  .٠٣
َ
وúَِ إhَِۡCَ ِ0َ ٱ,ۡÅِÍَِٰ َوأ
ُ
ٱ[(ُۡ َ ٓ أ
uۡßَُ  ۗ
َ
ُ َ [¥َۡَ3ُن َٱ,ۡَzۡَٓء َِوٱ5ُۡÅَ-üِ َوvَِۡ-ُ ٱ'  ِأ
 ý َوٱ' ُ َ3ۡ2َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ( َواﻟﻠﱠـُﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﺗْﺼﻨَـُﻌﻮن َ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
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 ٨٢
 
 
 
ۡَ0ُ إِ ٱv ِ.0َ þَ25َُا ْ ِۡKُۡ َۖوَ  .١٣
َ
 ۡ(َ ٱ,ۡÅِÍَِٰ إِ ;aِ,«ِ َِ أ
َ
 [َُJِٰُٓا ْ أ
T¢َِل إhَِۡPُۡ MñَKُٰَ MñَKُٰPُۡ َِٰJٞ 
ُ
T¢َِل إhَِۡَ َوأ
ُ
َوَۡ0ُ َوqُُٓا َْءاَ ;aِv ِٓي أ
  Äَُۥ Vُۡ25ُِن َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ( َوَﳓُْﻦ َﻟُﻪ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮن َ) اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
T¢َۡَ  ٓإhَِۡCَ ٱ,ۡÅِÍََٰ ۚ .٢٣
َ
َوِ0ۡ ُ ٱ,ۡÅِÍََٰ .³ُۡِُَن ;7ِِۖۦ +َav ِ.0َ َءاNَ1ۡَKٰ ُ َوََٰCَِ أ
 ٱ,ۡ{َٰ-ُِون ََوَ َۡzَJُ ¨ۚۦ َ­ ³ُَٓءِ َ0 .³ُۡِ0ُ ;7ِِ 
 	 ªَٰَِ ٓإِ
وََﻛَﺬِﻟَﻚ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ  : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎ%ت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
 ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  اْﻟِﻜَﺘﺎب َ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوِﻣْﻦ َﻫـُﺆَﻻِء َﻣﻦ ﻳُـْﺆِﻣُﻦ ﺑِﻪ ِ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوَﻣﺎ َﳚَْﺤُﺪ Ñِmَﺗَِﻨﺎ ِإﻻﱠ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮون َ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .ﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢواﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟ
َوَ ºَZُ 7ُۥ ½1َِ5ِ1Cَِۖ إِٗذا 
 ۡر[ََب  َ Oُ©َ Nَۡ2ُا ْ ِ0 َsۡ27ِِۦ ِ0 OÍَِٰ ٖو َ .٣٣
  ٱ5ُۡsۡZِ2ُن َ
َوَﻣﺎ ُﻛﻨَﺖ ﺗَـﺘـْ ُﻠﻮ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻪ ِﻣﻦ   : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﻫﻲ ﻣﻦ "  ِﻛَﺘﺎب ٍ
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 ٩٢
 
 
 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم "  َوَﻻ َﲣُﻄﱡُﻪ ﺑَِﻴِﻤﻴِﻨَﻚ ِإًذا ﻻﱠ ْرََب اْﻟُﻤْﺒِﻄُﻠﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺘﺪاﺋﻲ ﺑاﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ  اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .اﳉﻤﻠﺔ
و[ُا ْ ٱ,ۡ3ِ2ۡ َۚ .٤٣
ُ
 َوَ َۡzَJُ ¨ ;(َۡ  ُَ َءاªَ©ُٰۢ ½َ1ّَِ©ٰٞ dِ ?ُJُورِ ٱv ِ.0َ أ
ªَٰَِ ٓ إِ
  ٱ, 2ٰ5ُِن َ
  َﺑْﻞ ُﻫَﻮ آmٌَت ﺑَﻴَِّﻨﺎٌت ِﰲ ُﺻُﺪور ِ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  اﻟﱠِﺬﻳَﻦ أُوُﺗﻮا اْﻟِﻌْﻠﻢ َ
 ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوَﻣﺎ َﳚَْﺤُﺪ Ñِmَﺗَِﻨﺎ ِإﻻﱠ اﻟﻈﱠﺎِﻟُﻤﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
 ِضü  .٥٣
َ
qُ(ۡ Oََٰ ;aِ' ِ ;Eَۡِ َوiَEۡَPُۡ َKِ1Jٗۖ َ3ۡ2َُ َ dِ ٱ åَ:َِٰٰت َوٱ¡ۡ
ْو®َ­lCَِ  ُُ ٱ,ۡَُِٰ ون َ
ُ
  َوٱv ِ.0َ َءاَُا ْ;aِ,ۡَZِٰ(ِ َوََ-ُوا ْ;aِ'  ِأ
( ﻟﻠﱠـِﻪ أُوﻟَـِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﳋَﺎِﺳُﺮون ََواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا Xِْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ وََﻛَﻔُﺮوا X ِ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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)َ(ٞ  َّٗ  .٦٣
َ
[EَِKُ َوَۡَ3ۡ£ِ2ُTCََ ;aِ,ۡ3َgَاِب َوَۡَٓ أ
ۡ
ََٓء ُُ ٱ,ۡ3َgَاُبۚ َوhََo

 
  و َُۡ َ َۡ3ُ-ُون َ½َۡَcٗ 
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( ُﺮون ََوُﻫْﻢ َﻻ َﻳْﺸﻌ ُ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 Mن )َKََ 5َُzِ1Zَ ;aِ,ۡ{َِٰ-ِ0َ  َۡَ3ۡ£ِ2ُTCََ ;aِ,ۡ3َgَاب ِ .٧٣
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ( ﻮَﻧَﻚ Xِْﻟَﻌَﺬاب َِﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠﻠ ُ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، واﻟﻐﺮض
ر)ُۡ2Kِِ ۡ.َ  .٨٣
َ
َوَُُل ُذوqُا ْَ Oُُۡ  َۡم َۡَ²Kُٰُ ٱ,ۡ3َgَاُب ِ0 +َۡqKِِۡ َوِ0 áَۡ©ِ أ
  Nَ3ۡ5َ2ُن َ
ﻳَـْﻮَم ﻳَـْﻐَﺸﺎُﻫُﻢ اْﻟَﻌَﺬاُب ِﻣﻦ  : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  ﻓَـْﻮِﻗِﻬْﻢ َوِﻣﻦ َﲢِْﺖ أَْرُﺟِﻠِﻬﻢ ْ
 ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  وُﻗﻮا َﻣﺎ ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن ََوﻳَـُﻘﻮُل ذ ُ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 ُ |َۡDٖ َذا¯ٓَِcُ ٱ5َۡِۡت} ¶ُ إhَِۡَ [-ُ)َۡ3ُَن  .٩٣
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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 ! َوََ ٰ َرiّKِِۡ َََ  ُن َ ٱv ِ.0َ ?َßَُ وا ْ  .٠٤
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع " اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺻﺒَـُﺮوا : "اﻷول ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي  ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم "  َوَﻋَﻠﻰ َرِِّْﻢ ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠُﻠﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
.0ِّ ِّ0 َدآ;cٖ  áَۡ5ِ(ُ رِزَۡKَ ٱ' ُ .-َۡزُُKَ M.uُ ۡۚ .١٤
َ
 و َُَ ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِ ُ َوَU
 #
وََﻛﺄَﻳِّﻦ ﻣِّﻦ َداﺑﱠٍﺔ ﻻﱠ َﲢِْﻤُﻞ رِْزﻗَـَﻬﺎ  : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  اﻟﻠﱠـُﻪ ﻳَـْﺮزُﻗُـَﻬﺎ َوِإmﱠ ُﻛﻢ ْ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎ
ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ"  َوُﻫَﻮ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ٓۥۚ إِن ٱ' َ ;Pُِ(ِّ َۡ ٍء ٱ-ِّۡزَق 5َِ0 ََُٓء ِ0ۡ  ِ^ sَدِهِۦ َوَۡJُِر Äَ ُٱ' ُ .Sَۡُ$ُ  .٢٤
 %َ^ 21ِٞ 
ﻫﻲ ( اﻟﻠﱠـُﻪ ﻳَـْﺒُﺴُﻂ اﻟﺮِّْزَق ِﻟَﻤﻦ َﻳَﺸﺎُء ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ َوﻳَـْﻘِﺪُر َﻟﻪ ُ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷن ا ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
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 ٢٣
 
 
 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
Mن ٱ8 اَر ٱÏyِ-ََة ùََِ ٱ ۡ¸ َ1ََاُنۚ َۡ  َوَ Úَgِٰه ِ ٱ ۡ¸ َ1َُٰة ٱ8 |ۡ1َ ٓ إِ Kَۡٞ َو,3َِٞ ۚ .٣٤
 &/َTُا ْَ3ۡ25َُَن 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ( َﻣﺎ َﻫـِﺬِﻩ اْﳊََﻴﺎُة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ِإﻻﱠ َﳍٌْﻮ َوَﻟِﻌﺐ ٌو َ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي  ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
  .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
25َ  َ²Kُٰۡ إWَِ ٱ,ۡßَّ ِ إَِذا +*ََِذا َرsُِا ْdِ ٱ,ۡُ2ۡCِ  .٤٤
َد َ^ ُا ْٱ' َ 'ُۡ2¥ِِmَ Äَُ ٱ8ِّ.0َ +َ
 ( ُۡ Hُِۡُَن 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .ﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢاﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜﻠ ّ
 * َوhَِَ5َ3ُا ْۚ +َََۡف َ3ۡ25َُن َ hَِPۡُ-ُوا ْ;5َِ َٓءاNَ1ۡَKُٰ ۡ .٥٤
ﻫﻲ ﻣﻦ "  ﻟَِﻴْﻜُﻔُﺮوا ِﲟَﺎ آﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻫﻢ ْ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﺧﺎﱄ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ  اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ 
  .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوﻟِﻴَـَﺘَﻤﺘـﱠُﻌﻮا َﻓَﺴْﻮَف ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻻ
 .ﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
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 ٣٣
 
 
 
َÌِّ 5َ  )ََٓءهُ  .٦٤
ۡو Oَg َب ;aِ ۡ¸
َ
þۡ2َُ Vِ5 0ِ ٱۡََ ٰى ََ ٱ' ِ Oَgِ;ً أ
َ
,َEۡDَ َوَ0ۡ أ
َ
ٓۥۚ 
 +dِ )َKََ َãۡٗى ,ّ2ِۡ{َِٰ-ِ0َ 
ْو َﻛﺬﱠَب Xِْﳊَﻖِّ َوَﻣْﻦ َأْﻇَﻠُﻢ ِﳑﱠِﻦ اﻓـْﺘَـَﺮى َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱠـِﻪ َﻛِﺬXً أ َ)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
 ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ( َﻟﻤﱠﺎ َﺟﺎَءﻩ ُ
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
  :اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ (٢
)َ(َ ٱ'  ِ&ٖت# َ0 /ََن .-َ)ُۡا ْ,َِَٓء ٱ'  ِ .١
َ
 6و َُَ ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِُ  +َ*ِن أ
 ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ"
  .اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 -ۦٓۚ إِن ٱ' َ ,ََِ,  َ^ 0ِ ٱ,ۡnَ2ٰ5َِmَ َوَ0 LَKَٰJَ +*َ|ِ5َ .َُKِٰJُ ِَۡِ7ِ  .٢
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم "  َوَﻣﻦ َﺟﺎَﻫَﺪ ﻓَِﺈﳕﱠ َﺎ ُﳚَﺎِﻫُﺪ ﻟِﻨَـْﻔِﺴﻪ ِ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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 ٤٣
 
 
 
ۡو¹َٰٗ َوºَۡ2ُُَن إ+ِۡ.ًۚ  .٣
َ
إِن ٱv ِ.0َ Nَ3ۡsُJُوَن ِ0  إ|ِ5َ Nَ3ۡsُJُوَن ِ0 ُدوِن ٱ' ِ أ
  ِ^Jَ ٱ' ِ ٱ-ِّۡزَق َوٱۡsُJُوُه  2Åُِَن ,َPُۡ رِزqۡٗُدوِن ٱ' ِ َ َ5 ۡ
+َa½ۡَُا ْ
 /َوٱۡÅُ-ُوا ْÄَُ ٓۥۖ إhَِۡ7 ِ[-ُ)َۡ3ُَن 
ِإﳕﱠ َﺎ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوَن ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠـِﻪ  "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ ﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﻫﻲ "   َأْوÛَ%ً َوَﲣُْﻠُﻘﻮَن ِإْﻓًﻜﺎ
إﱃ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ" اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ "  ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوَن ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠـِﻪ َﻻ َﳝِْﻠُﻜﻮَن َﻟُﻜْﻢ رِْزﻗًﺎ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
واﻟﻐﺮض . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .ﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
Vَٞ ِّ0 َsۡ2Pُِۡۖ  .٤
ُ
َوَ ََ ٱ-rُِل إِ ٱَۡَُٰ  Mن [Pَُgِّ ;ُا ْ ََJۡ Oَg َب أ
 ٱ5ُۡsmُِ 
ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﻲ "  ﻣِّﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜﻢ ْ  َوِإن ُﺗَﻜﺬِّ ﺑُﻮا ﻓَـَﻘْﺪ َﻛﺬﱠَب أَُﻣﻢ ٌ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،"ﻗﺪ" ﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻟﻮﺟﻮد أدااﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
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 ٥٣
 
 
 
واﻟﻐﺮض ﻻزم . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
َو َۡ .-ََۡوا ْOَ1ۡَ ُsۡJُِئ ٱ' ُ ٱ0َۡ2ۡÌَ ¶ُ .3ُِ1Jُهُ ٓۥۚ  .٥
َ
 2 َِٞ إِن َٰCَِ ََ ٱ'  ِأ
 ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ"
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ةَ  .٦
َ
 ٱ0َۡ2ۡÌَ  ۚ¶ُ ٱ' ُ .3ُِ4ُ ٱ,3ۡo
َ
 ِض +َaTðُ-ُوا ْ Oَ1ۡَ ;Jََأ
َ
qُ(ۡ rِُوا ْ dِ ٱ¡ۡ
ِ َۡ ء ٖqJَِ.- ٞٱÏyِ-َة َۚ
ّ
 5 إِن ٱ' َ ََ ٰ ُ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم ﻫﻲ "  اﻟﻠﱠـَﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳﺮ ٌ  ِإنﱠ  "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ  ،"إن ّ" ﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻟﻮﺟاﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َ²7ُٰ ٱ'  ُ .٧
َ
ۡو َ-ّqُِهُ +oَ
َ
ن qَُا ْٱۡُ2ُُه أ
َ
 ِ0َ ٱرِ # َ5َ /ََن )ََاَب qَۡِ7ِ ٓۦ إِ ٓ أ
 µ إِن dِ َٰCَِ &ªَ©ٰٖ ,ّَِۡ ٖ´ .³ُۡِُن َ
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 ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ"
 .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ۡو¹َٰٗ  َد ةَ ;EَۡPُِۡ dِ ٱ ۡ¸ َ1َٰةِ ٱ8 |ۡ1َ ۖ  .٨
َ
¶ُ  َوqََل إ|ِ5َ ٱº َgۡ[ُ ِّ0 ُدوِن ٱ' ِ أ
َو¿Pُٰُ 
ۡ
.ََۡم ٱ,ۡِwَ5َٰcِ .Pَۡُ-ُ ½َ3ۡ¼ُPُ ;sَِ3ۡ»ٖ َوَ2ۡ3َ0ُ ½َ3ۡ¼ُPُ ½َ3ۡ¼ٗ َوَo
 Ákِِ0َ ٱُر َوَ ,َPُ ِّ0 À ٰ 
َوﻗَﺎَل ِإﳕﱠ َﺎ اﲣﱠَْﺬُﰎ ﻣِّﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠـِﻪ َأْوÛَ%ً ﻣﱠَﻮدﱠَة ﺑَـْﻴِﻨُﻜْﻢ ِﰲ  "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم ﻫﻲ "  اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ُﰒﱠ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َﻳْﻜُﻔُﺮ ﺑَـْﻌُﻀُﻜﻢ ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲاﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َل إÈِِّ VُKَ)ِ-ٌ إWَِٰ َرÇِّ ٓ } َ0َ Äَُۥ ُٞط ۘÂََٔ  .٩
 Ë إTِ7ُۥ  ُَ ٱ,ۡ3َ¢ِ¢ُ ٱ ۡ¸ َÅِ1 ُ َوqَ
"  َوﻗَﺎَل ِإِﱐّ ُﻣَﻬﺎِﺟٌﺮ ِإَﱃ َرﰊِّ  : "ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ 
ﻷن  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ 
واﻟﻐﺮض . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
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ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ "  ِإﻧﱠُﻪ ُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن  ،"إن ّ" أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻳﺼﻞ 
 .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 ۡ(ِ Úَgِٰه ِ ٱ,ۡَ-ۡcَ}ِ 5َ  )ََٓءۡت رrُُ2ُَ ٓ إ;ِَۡ ٰ1ِَ ;aِ,ۡSHَُۡ ٰى و َ .٠١
َ
 qَُٓا ْ إTِ VُKۡ2Åُِٓا ْ أ
 ۡ2Kََ /َTُا ْَ2ٰ5ِِm َ
َ
 Û إِن أ
"  ِإ%ﱠ ُﻣْﻬِﻠُﻜﻮ َأْﻫِﻞ َﻫـِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَﺔ ِ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ 
واﻟﻐﺮض . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻫﻲ "  ِإنﱠ َأْﻫَﻠَﻬﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ  ،"" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ
واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪأن ﻳﺼﻞ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
ۡ^ 2َُ ;5َِ0 1ِKَ ۖََُ£ ِّqََل إِن 1ِKَ ُÑٗ ۚqَُا ْ .١١
َ
[7َُۥ َۡ0ُ أ
َ
 ۡ27َُ ٓۥ إِ ٱVۡ-َ
َ
1َ7ُۥ َوأ
 6/َT©َۡ ِ0َ ٱ,ۡàَßِِٰ0َ 
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ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ " ﻗَﺎَل ِإنﱠ ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻟﻮﻃًﺎ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  ﺎﺋﺪة اﳋﱪ،واﻟﻐﺮض ﻓ. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪأن ﻳﺼﻞ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ن )ََٓءۡت رrُُ2ُَ ُÑٗ Üِٓ َء ;Kِِۡ َوÞََق ;Kِِۡ َذرۡٗ َۖوqَُا ْَ ºََۡ َوَ  .٢١
َ
َو5َ  ٓأ
[Cََ /َT©َۡ ِ0َ ٱ,ۡàَßِِٰ0 َáَۡ¢َۡن 
َ
 ۡ2َCَ إِ ٱVۡ-َ
َ
 â إTِ ُَ£ َك َوأ
 ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ"
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 ۡ(ِ Úَgِٰه ِٱ,ۡَ-ۡَcِ  .٣١
َ
 9ر)ِۡ¢ٗ8 ِّ0َ ٱ 5َٓء ِ;5َِ /َTُا ْَۡُُَن إTِ ُ7ِَُن ََ ­ أ
 ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ"
 .ﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠ واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ۡ^ åَ2ٰKَُۡ  َوqَJ [Sَm َ ,َPُ ِّ0  <َٰÅِKِِۡۖ وََٗدا َو¶َ5ُَدا ْ .٤١
َ
َوَز0َ Kَُُ ٱ 1ۡxَ0ُٰ أ
 è+¥ََJ  ُۡ  َ^ 0ِ ٱ S1ِ(ِ َوçَTُا ْVُۡIsَۡkِِ0َ 
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ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي "  َوَﻗﺪ ﺗـﱠﺒَـﲔﱠ َ َﻟُﻜﻢ ﻣِّﻦ ﻣﱠَﺴﺎِﻛِﻨِﻬﻢ ْ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ  ،"" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲاﻟﻄﻠﱯ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪوﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َÅِ1ُ  إِن ٱ' َ َ3ۡ2َُ َ .Jَۡ ُ^ َن ِ0 ُدوT7ِِۦ ِ0 َۡ ءٖ #  .٥١
 ôو َُَ ٱ,ۡ3َ¢ِ¢ُ ٱ ۡ¸
ﻣﻦ ﻫﻲ "  ُدوﻧِِﻪ ِﻣﻦ َﺷْﻲء ٍ  ِإنﱠ اﻟﻠﱠـَﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﻳْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،"" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
واﻟﻐﺮض ﻻزم . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .ﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢا
qِِ ٱ¥ 2َٰةَ ۖ  .٦١
َ
وúَِ إhَِۡCَ ِ0َ ٱ,ۡÅِÍَِٰ َوأ
ُ
إِن ٱ¥ 2ََٰة Nَۡùَٰ  َ^ 0ِ ٱ[(ُۡ َ ٓ أ
uۡßَُ ۗ 
َ
ُ َ [¥َۡَ3ُَن  ٱ,ۡَzۡَٓء َِوٱ5ُۡÅَ-üِ َوvَِۡ-ُ ٱ'  ِأ
 ýَوٱ' ُ َ3ۡ2َ
ِإنﱠ اﻟﺼﱠَﻼَة ﺗَـﻨـَْﻬﻰ َﻋِﻦ اْﻟَﻔْﺤَﺸﺎِء َواْﻟُﻤﻨَﻜِﺮ َوَﻟﺬِْﻛُﺮ اﻟﻠﱠـِﻪ  "ﺘﻬﺎ اﳋﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢ
 " ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ " َأْﻛﺒَـﺮ ُ
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"إن ّ
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
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1ۡ7 َِءاªَ©ٰٞ ِّ0 ر iّ7ِِۚۦ  .٧١
T¢َِل  َ^ 2َ
ُ
Tَ ۠  qُ(ۡ إ|ِ5َ ٱÏªَ©ُٰ  ِ^Jَ ٱ' ِ َوqَُا ْَۡَٓ أ
َ
M| 5َ ٓ
 ; Tgَِ.-ٞ  smِ ٌ
ﻣﻦ ﻫﻲ "  ِإﳕﱠ َﺎ اْﻵmَُت ِﻋﻨَﺪ اﻟﻠﱠـﻪ ِ "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻷن  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
واﻟﻐﺮض . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
ﻟﻮﺟﻮد ع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻦ ﻧﻮ ﻫﻲ "  َوِإﳕﱠ َﺎ َأ%َ َﻧِﺬﻳٌﺮ ﻣﱡِﺒﲔ ٌ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن  ،"إن ّ" أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻳﺼﻞ 
 .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َو َۡ .PَۡKِِۡ  .٨١
َ
T¢َۡَ  َ^ 2َ1ۡCَ ٱ,ۡÅِÍََٰ ُۡ<َ ٰأ
َ
|  ٓ أ
َ
إِن dِ َٰCَِ -َ¬َۡcَٗ  َ^ 2َ1ۡKِ ۡۚ 
 = َوذOِۡ-َٰى ,َِۡ ٖ´ .³ُۡِُن َ
َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎَب ﻳُـﺘـَْﻠﻰ   َأ%ﱠ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
 ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ "  َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ
. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"أن ّ"
 .واﻟﻐﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
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ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم ﻫﻲ "  ِإنﱠ ِﰲ َذِﻟَﻚ ﻟََﺮْﲪًَﺔ َوذِْﻛَﺮى ﻟَِﻘْﻮٍم ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ  ،"إن ّ" ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
)َ(ٞ  َّٗ  ََٓء ُُ ٱ,ۡ3َgَاُب ۚ .٩١
َ
[EَِKُ  َوَۡَ3ۡ£ِ2ُTCََ ;aِ,ۡ3َgَاِب َوَۡَٓ أ
ۡ
َوhََo
 ½َۡَcٗ و َُۡ َ َۡ3ُ-ُوَن 
"  َوَﻟْﻮَﻻ َأَﺟٌﻞ ﻣﱡَﺴﻤÙﻰ ﳉﱠ َﺎَءُﻫُﻢ اْﻟَﻌَﺬاُب َوﻟََﻴْﺄﺗِﻴَـﻨـﱠُﻬﻢ ﺑَـْﻐَﺘﺔ ً "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻻم " ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ 
اﻟﻴﻘﲔ ﰲ إﱃ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ  ،"اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 .اﳉﻤﻠﺔ
 ?ِ َrِٰ3َc ٞ+*َªِ >َٰ +َaۡsُJُون ِªَ3ِٰsَدَِي ٱv ِ.0َ َءاَُٓا ْ .٠٢
َ
 @ إِن أ
ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﻲ "  ِإنﱠ أَْرِﺿﻲ َواِﺳَﻌٌﺔ ﻓَِﺈmﱠ َي ﻓَﺎْﻋُﺒُﺪون ِ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼ
واﻟﻐﺮض ﻻزم . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أّن اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻋﺎﱂ Xﳊﻜﻢ
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 َض وrََA -َ ٱ 5ۡDَ َوٱ,ۡَ5َ-َ hََُ,0ُ  .١٢
َ
ÓۡKَُ  0ۡ yَ2َÌَ ٱ åَ:َِٰٰت َوٱ¡ۡ
َ
َو,lَ0ِ rَU
È ٰ .³ُۡ+َÅُن َٱ' ُ  ۖ
َ
 B +َU
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ "  َﻓَﺄﱏﱠ ﻳُـْﺆَﻓُﻜﻮن َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ ﻷن اﳌﺨ ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪأن ﻳﺼﻞ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
إِن ٱ' َ ;Pُِ(ِّ َۡ ٍء ٱ' ُ .Sَۡُ$ُ ٱ-ِّۡزَق 5َِ0 ََُٓء ِ0ۡ  ِ^ sَدِهِۦ َوَۡJُِر Äَُ ٓۥۚ  .٢٢
 % َ^ 21ِ ٞ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻲ "  ِإنﱠ اﻟﻠﱠـَﻪ ِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴﻢ ٌ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ  ،"إن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲاﻟﻄﻠﱯ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة  واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،. إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪوﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َو َۡ .-ََۡوا ْ .٣٢
َ
T )َ3َ2ۡَ َ-َً َءاِٗ َوُَAَZ ُ ٱُس ِ0ۡ َۡKِِ ۡۚأ
َ
+َsaِ,ۡَZِٰ(ِ  
َ
أ
 .³ُۡِُَن َوiِ3ِۡ5َc ِٱ'  ِ.Pَۡُ-ُون َ
"  آِﻣًﻨﺎ َوﻳُـَﺘَﺨﻄﱠُﻒ اﻟﻨﱠﺎُس ِﻣْﻦ َﺣْﻮِﳍِﻢ ْ  َأ%ﱠ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ َﺣَﺮًﻣﺎ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻷن  ،"أن ّ" ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻦ ﻧﻫﻲ 
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واﻟﻐﺮض . إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ،
 :اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري (٣
َوhََ3ۡ25ََ0  +َ2َ1َ3ۡ25ََ0 ٱ' ُ ٱv ِ.0َ ?َJَqُا ْ Cَ,ََJۡ ََ ٱv ِ.0َ ِ0 َsۡ2Kِِۡۖ  .١
 D ٱ,ۡ{َgِٰ½mِ َ
َوَﻟَﻘْﺪ ﻓَـﺘَـﻨﱠﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ  : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد "   اﻟﻠﱠـُﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺻَﺪُﻗﻮا  ﻓَـَﻠﻴَـْﻌَﻠَﻤﻦﱠ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻗﺪ  وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ  أداﰐ
ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي 
  .ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري "  َوﻟَﻴَـْﻌَﻠَﻤﻦﱠ اْﻟَﻜﺎِذِﺑﲔ َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ "ﻟﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻻم اﻟﺘﻮ "ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي 
 . ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
)َ(َ ٱ'  ِ&ٖت# َ0 /ََن .-َ)ُۡا ْ,َِَٓء ٱ'  ِ .٢
َ
 6و َُَ ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِُ  +َ*ِن أ
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ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع "  َﻵٍت َوُﻫَﻮ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُﻓَِﺈنﱠ َأَﺟَﻞ اﻟﻠﱠـِﻪ  "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 - إِن ٱ' َ ,ََِ,  َ^ 0ِ ٱ,ۡnَ2ٰ5َِm َ َوَ0 LَKَٰJَ +*َ|ِ5َ .َُKِٰJُ ِَۡِ7ِۦٓۚ  .٣
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 ٱ,Î 2ٰَِ©ِٰ َPَُِّ-َن َۡKُۡ rَEِّ َوٱv ِ.0َ َءاَُا ْ َو َ^ 5ِ2ُ .٤
َوَ£َۡ¢ِَKُۡ  [Kِِ َۡٔا ْ
ۡَ0َ ٱv ِي /َTُا ْَ3ۡ5َ2ُن َ
َ
 F أ
َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠﺎِﳊَﺎِت  : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
م اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼ" ﻟَُﻨَﻜﻔَِّﺮنﱠ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﺳﻴَِّﺌﺎ ِ^ِﻢ ْ
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
  .واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم " َوﻟََﻨْﺠﺰِﻳَـﻨـﱠُﻬْﻢ َأْﺣَﺴَﻦ اﻟﱠِﺬي َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و ﻧﻮن "اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
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 ٥٤
 
 
 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة "اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 Gٱ,Î 2ٰzِِmَ َوٱv ِ.0َ َءاَُا َْو َ^ 5ِ2ُا ْٱ,Î 2ٰَِ©ِٰ َJُۡyِ2َKُۡ dِ  .٥
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
وذَِي dِ ٱ' ِ )َ3َ(َ +ِۡَcَ ٱِس َوِ0َ ٱِس َ0 َُُل َءاَ ;aِ' ِ +*َِذ َ .٦
ُ
ا ٓ أ
َو ,َEۡDَ  َو,lَ0ِ )ََٓء Tkَۡٞ ِّ0 ر iّCَِ hََُ,ُ0 إTِ Oُ َ3َPُ ۡۚOَ3َgَاِب ٱ' ِۖ 
َ
أ
ۡ^ 2ََ ;5َِ dِ ?ُJُور ِٱ,ۡnَ2ٰ5َِmَ 
َ
 pٱ' ُ ;oِ
ﻫﻲ "  ﺑَِّﻚ ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦﱠ ِإ%ﱠ ُﻛﻨﱠﺎ َﻣَﻌُﻜﻢ َْوﻟَِﺌﻦ َﺟﺎَء َﻧْﺼٌﺮ ﻣِّﻦ رﱠ  "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ "ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ "وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وإن ّ
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 H َوhََ3ۡ25ََ0 ٱ5ُۡَِٰِm َ .0َ َءاَُا ْ َوhَ3َۡ25ََ0 ٱ' ُ ٱv  ِ .٧
ﻫﻲ "  َوﻟَﻴَـْﻌَﻠَﻤﻦﱠ اﻟﻠﱠـُﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ "ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
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ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض "وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد " َوﻟَﻴَـْﻌَﻠَﻤﻦﱠ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘﲔ َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔواﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة 
َوqََل ٱv ِ.0َ uََ-ُوا  ْtِ ِ.0َ َءاَُا  ْٱ[s3ُِا  ْrَS1ِ2ََ َوۡzَۡ5ِ(ۡ yَxَwَٰPُٰۡ َوَ  .٨
  إ|ِKُۡ ,َ{َgِٰ;ُن َ ُ ;َِٰ5ِ2mَِ ِ0ۡ yَxَwَٰKُٰ ِّ0 َۡ ٍء} 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري  "ِإﻧـﱠُﻬْﻢ َﻟَﻜﺎِذﺑُﻮن َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ  
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
  .واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
¶ۡَKِِۡۖ  .٩
َ
¶ۡَٗ  4َ 
َ
¶ۡَKَُۡ َو
َ
َۡم ٱ,ۡِwَ5َٰcِ َ5  /َTُا ْ2ُ0 .َ ََٔو,EَُIۡ  َوhََzۡ5ِ2ُ0 
 J َۡَُ ون َ
َوﻟََﻴْﺤِﻤُﻠﻦﱠ أَﺛْـَﻘﺎَﳍُْﻢ َوأَﺛْـَﻘﺎًﻻ ﻣﱠَﻊ  : "ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ " أَﺛْـَﻘﺎِﳍِﻢ ْ
ﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ، ﻷن اﳌﺨ"ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
  .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم " َوﻟَُﻴْﺴﺄَُﻟﻦﱠ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َﻋﻤﱠﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔﺘَـُﺮون َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷن اﳌﺨ
  .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
,ۡَ rََcٍ إِ َۡِmَ َٗ  .٠١
َ
رrَۡ2ۡَ Tُً إWَِٰ qَۡِ7ِۦ +َ2َsَِ 1ِKِۡ 
َ
َو,ََJۡ أ
yَgَ ُُ ٱ,Z +َن ُ
َ
 و َُۡ َٰ25ُِَن  +oَ
ي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻗﺪ"
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َ²7ُٰ ٱ' ُ ِ0َ ٱ  .١١
َ
ۡو َ-ّqُِهُ +oَ
َ
ن qَُا ْٱۡُ2ُُه أ
َ
رِ # َ5َ /ََن )ََاَب qَۡِ7ِ ٓۦ إِ ٓ أ
 µ إِن dِ َٰCَِ &ªَ©ٰٖ ,ّَِۡ ٖ´ .³ُۡِُن َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم " ِإنﱠ ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵmٍَت ﻟَِّﻘْﻮٍم ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، ﻷن "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، 
 .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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 ٨٤
 
 
 
َوو ََsۡَ Äَُ ٓۥ إrِۡَÌَٰ َوَ3ۡُَب و)ََ3َ2ۡَ dِ ُذّرِ7ِِ ٱsُةَ َوٱ,ۡÅِÍََٰ َوَءاNَ1ۡَ7ُٰ  .٢١
)ۡ-َهُۥ dِ ٱ8 |ۡ1َ ۖ
َ
 Ð MT7ُۥ dِ ٱÏyِ-َة ِ5َِ0َ ٱ,Î 2ٰzِِm َأ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم " إِﻧﱠُﻪ ِﰲ اْﻵِﺧَﺮِة َﻟِﻤَﻦ اﻟﺼﱠﺎِﳊِﲔ َو َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، ﻷن "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ 
 .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َJٖ إTِP َُوُÑً إِۡذ qََل ,َِۡِ7ِۦٓ  .٣١
َ
[َُن ٱ,ۡÒَzِٰَcَ َ rَsََPُ ;Kَِ ِ0ۡ أ
ۡ
ۡ ÓََU
 Ô ِّ0َ ٱ,ۡnَ2ٰ5َِm َ
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
  .ﻤﻠﺔإﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉ
ُ ;5َِ0 1ِKَ ۖََُ£ِّ 1َ7 ُ .٤١
ۡ^ 2َ
َ
[7َُۥ qََل إِن 1ِKَ ُÑٗ ۚqَُا ْَۡ0ُ أ
َ
 ۡ27َُ ٓۥ إِ ٱVۡ-َ
َ
ۥ َوأ
 6/َT©َۡ ِ0َ ٱ,ۡàَßِِٰ0َ 
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة ، "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
 .اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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 ٩٤
 
 
 
 Lَو,ََJ [-َۡَ ِۡKَ َٓءا.Kَ ;Eَّَِcٗ ,ّَِۡ ٖ´ َ3ۡِ2ُَن  .٥١
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ، ﻷن "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻗﺪ"
 .إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
َو,ََJۡ )ََٓء ُ  Üَٰ ;aِَۡ1ّَِ©ِٰ +َarۡَÅۡßَُ وا ْ dِ َوéَ-ُٰوَن َو+-ِۡ َ^ َۡن َوÚَåَٰ0َٰۖ  .٦١
 ِض 
َ
 ëَوَ /َTُا ْêَٰsِِmَ  ٱ¡ۡ
" ﺎَءُﻫﻢ ﻣﱡﻮَﺳﻰ Xِْﻟَﺒﻴَِّﻨﺎِت ﻓَﺎْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِﰲ اْﻷَْرض َِوَﻟَﻘْﺪ ﺟ َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
ﻻم "ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة "اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻗﺪ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ۡوhِََٓء Oَ5َãَ(ِ ٱ,ۡ3َÅَsُِت ٱº gََۡت ;Eَۡٗ ۖَãَ(ُ ٱv ِ.0َ ٱº َg ُ .٧١
َ
Mن وا ْِ0 ُدوِن ٱ'  ِأ
ۡو َ0َ ٱُۡ1ُِت ََ1ۡ©ُ ٱ,ۡ3َÅَsُِت# 
َ
 óَۡ /َTُا ْَ3ۡ25َُَن  أ
" اْﻟﺒُـُﻴﻮِت ﻟَﺒَـْﻴُﺖ اْﻟَﻌﻨَﻜُﺒﻮِت َﻟْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ  َوِإنﱠ أَْوَﻫﻦ َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
إّن "ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة "وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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َ Ìِّ #  .٨١
 َض ;aِ ۡ¸
َ
 ø 2ۡ5ُ³ۡِmِ َإِن dِ َٰCَِ &.cَٗ ,ّ ِ yَ2َÌَ ٱ' ُ ٱ åَ:َِٰٰت َوٱ¡ۡ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم "  ِإنﱠ ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵﻳًَﺔ ﻟِّْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، ﻷن "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ 
 .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
T¢َۡَ  َ^ 2َ1ۡCَ ٱ,ۡÅِÍََٰ ُۡ<َٰ  َ^ 2َ1ۡKِۡۚ  .٩١
َ
|  ٓ أ
َ
َو َۡ .PَۡKِِۡ 
َ
إِن dِ َٰCَِ -َ¬َۡcَٗ أ
 = َوذOِۡ-َٰى ,َِۡ ٖ´ .³ُۡِُن َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع " ِإنﱠ ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻟَﺮْﲪًَﺔ َوذِْﻛَﺮى ﻟَِﻘْﻮٍم ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"ي ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎر 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ََٓء ُُ ٱ,ۡ3َgَاُبۚ  .٠٢

)َ(ٞ  َّٗ 
َ
[EَِKُ َوَۡَ3ۡ£ِ2ُTCََ ;aِ,ۡ3َgَاِب َوَۡَٓ أ
ۡ
َوhََo
   ُۡ َ َۡ3ُ-ُون َ½َۡَcٗ و َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم " ُﺮون ََوﻟََﻴْﺄﺗِﻴَـﻨـﱠُﻬﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َوُﻫْﻢ َﻻ َﻳْﺸﻌ ُ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
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 ١٥
 
 
 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔاﳊﻜﻢ 
  Mن )َKََ 5َُzِ1Zَ ;aِ,ۡ{َِٰ-ِ0 ََۡَ3ۡ£ِ2ُTCََ ;aِ,ۡ3َgَاِب  .١٢
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
 .ﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔإﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊ
Nَۡ-ِي ِ0  َوٱv ِ.0َ َءاَُا ْ َو َ^ 5ِ2ُا ْ ٱ,Î 2ٰَِٰ©ِ َsَُّMَِKُ ِّ0َ ٱَۡcِ ïُ-َ+ٗ .٢٢
)ۡ-ُ ٱ,ۡnَ5ِٰ2mَِ 
َ
TQَۡ-ُٰ PَOِِٰ.0َ 1ِKَ ۚT3ِۡَ أ
َ
 RáَۡKَِ ٱ¡ۡ
ﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 َض وrََA -َ ٱ 5ۡDَ َوٱ,ۡَ5َ-َ  .٣٢
َ
ÓۡKَُ  0ۡ yَ2َÌَ ٱ åَ:َِٰٰت َوٱ¡ۡ
َ
hََُ,0ُ َو,lَ0ِ rَU
È ٰ .³ُ ۡ
َ
 B +َÅُن َٱ' ُ  ۖ+َU
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي " ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦﱠ اﻟﻠﱠـُﻪ َﻓَﺄﱏﱠ ﻳُـْﺆَﻓُﻜﻮن َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وإن ّ"اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
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 ٢٥
 
 
 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 .ﻠﺔاﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤ
 َض ِ0ۢ ½َ3ۡJِ Vَۡ[Kَِ  .٤٢
َ
ۡ1َ ;7ِِ ٱ¡ۡ
َ
ÓَۡKُ  0 T¢ َل ِ0َ ٱ 5َِٓء َٗٓء +oَ
َ
َو,lَ0ِ rَU
uۡSَ ُُۡ َ َ3ۡِ2ُَن  hََُ,ُ0 ٱ' ُ ۚ 
َ
َ5ۡJُ 'ِ ِۚ ;(َۡ أ
 Tqُ(ِ ٱ ۡ¸
وﻫﻲ  ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
 .ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 Kَۡٞ َو,3َِٞۚ  .٥٢
َۡ  Mن ٱ8 اَر ٱÏyِ-ََة ùََِ ٱ ۡ¸ َ1ََان َُۚوَ Úَgِٰه ِ ٱ ۡ¸ َ1َُٰة ٱ8 |ۡ1َ ٓ إِ
 &/َTُا ْَ3ۡ25َُَن 
ﻫﻲ " َوِإنﱠ اﻟﺪﱠ اَر اْﻵِﺧَﺮَة ﳍََِﻲ اْﳊَﻴَـَﻮاُن َﻟْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ 
إّن وﻻم "ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﻓﺎدة ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إ"اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 U Mن ٱ' َ 5ََ4َ ٱ5ُۡzۡِ3mِ َ َوٱv ِ.0َ LَKَٰJُوا ْ1ِَ َKَۡJِَKُۡ rُsُ2ََ ۚ  .٦٢
ﻟَﻨَـْﻬِﺪﻳَـﻨـﱠُﻬْﻢ   َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺟﺎَﻫُﺪوا ِﻓﻴَﻨﺎ : "ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ%ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، اﻷول 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ " ُﺳﺒُـَﻠَﻨﺎ
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 ٣٥
 
 
 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"
  . ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ي اﻹﻧﻜﺎري ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪ " َوِإنﱠ اﻟﻠﱠـَﻪ َﻟَﻤَﻊ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﲔ َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، "إّن وﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ"ﻟﻮﺟﻮد أداﰐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، واﻟﻐﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ 
  .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
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 أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  .ب 
 ،اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﰲ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت أﻏﺮاضﺳﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ  ﻔﺼﻞﰲ ﻫﺬا اﻟ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 وﻋﻆ (١
)َ(َ ٱ'  ِ&ٖت# و َُَ ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِُ  .١
َ
 6َ0 /ََن .-َ)ُۡا ْ,َِَٓء ٱ'  ِ+*َِن أ
ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔ اﳋﺎﻣﺴـﺔ، أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ 
ﻓﺈن أﺟﻞ أي " ﻓَِﺈنﱠ َأَﺟَﻞ اﻟﻠﱠـِﻪ َﻵت ٍ"ﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤ
  .ﷲ اﻟﺬي أﺟﻠﻪ ﻟﺒﻌﺚ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻠﺠﺰاء واﻟﻌﻘﺎب ﻵت ﻗﺮﻳﺒﺎ
َوَو? 1ۡَ ٱ>ِۡ =<َٰ0َ ;:َِ8َِٰ .7ِۡ ُۡٗ ۖMن LَKَٰJَاَك ,IِHَُِۡك Fِ َ ,EَۡDَ Cََ ;7ِِۦ  ِ^ 2ۡـٞ  .٢
TSَQُِّPُ ;5َِ Oُُۡ Nَ3ۡ5َ2ُَن +َ\َ [Zُِ3ۡKُ5َ ٓۚإWَِ Vَ-)ِۡ3ُPُۡ 
ُ
 _+َU
أن اﻟﻐﺮض ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳﺔ
ووﺻـﻴﻨﺎ اﻹﻧﺴـﺎن أن ﻳﻔﻌـﻞ  "َوَوﺻﱠـﻴـْ َﻨﺎ "اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ  ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
 .ُﺣﺴﻨﺎ
رrَۡ2ۡَ Tُً إWَِٰ qَۡِ7ِۦ +َ2َsَِ  .٣
َ
yَـgَ ُُ َو,ََJۡ أ
َ
,ۡَ rََcٍ إِ َۡِmَ َٗ +oَ
َ
1ِKِۡ 
 ٱ,Z +َُن و َُۡ َ2ٰ5ُِَن 
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ ﻫــﺬﻩ  اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮة، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
أي أﻧـﺰل " َﻓَﺄَﺧـَﺬُﻫُﻢ اﻟﻄﱡﻮﻓَـﺎن ُ "اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
اﻟﻄﱡﻮﻓَـــﺎن أي اﳌﻄـــﺮ اﻟﺸـــﺪﻳﺪ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ أرﺳـــﻞ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ ﻣـــﻦ اﳌـــﺎء م ﻧـــﻮح ﷲ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻮ 
  .ﻓﺄﻏﺮﻗﻬﻢ
?ۡََٰ ٱ ِ1َc ِو)ََ3َ2ۡَKَٰ َٓءا.cَٗ ,ّ2ِۡnَ2ٰ5َِmَ  .٤
َ
َ1ۡَ7ُٰ َوأ
َ
 +oَ
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أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻋﺸـﺮة، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳﺔ
أي " َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎَﻫـﺎ آﻳَـًﺔ ﻟِّْﻠَﻌـﺎَﻟِﻤﲔ َ " اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
 .َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎَﻫﺎ آﻳًَﺔ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻓﺘﻤﻨﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻌﻨﺎد ﻣﻌﻬﻢ
ۡو¹َٰٗ َوºَۡ2ُُَن إ+ِۡ.ً ۚإِن ٱv ِ.ـ0َ Nَ3ۡsُـJُوَن ِـ0 ُدوِن  .٥
َ
إ|ِ5َ Nَ3ۡsُJُوَن ِ0 ُدوِن ٱ'  ِأ
a½ۡَُا ْ ِ^Jَ ٱ'  ِٱـ-ِّۡزَق َوٱۡsُـJُوهُ َوٱۡـÅُ-ُوا ْÄَُ ٓۥۖ ٱ'  ِَ 
َ5ۡ2Åُِَن ,َPُۡ رِزqۡٗ +َ
 /إhَِۡ7 ِ[-ُ)َۡ3ُَن 
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸـﺮة، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔ
ُﺪوَن ِﻣـﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠــِﻪ ِإﳕﱠ َـﺎ ﺗَـْﻌﺒُـ " اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻵﻳـﺔ ﻫـﻮ ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
أي اﻷﺻــــــﻨﺎم اﻟــــــﱵ ﺗﻌﺒــــــﺪوÓﺎ ﻻ ﳝﻠﻜــــــﻮن أن ﻳﺮزﻗــــــﻮﻛﻢ وﻻ " َأْوÛَ%ً َوَﲣُْﻠُﻘــــــﻮَن ِإْﻓًﻜــــــﺎ
 .ﻳﻨﻔﻌﻮﻛﻢ، وﻻ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻜﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﻨﻊ
َ²7ُٰ ٱ' ُ ِ0َ ٱ  .٦
َ
ۡو َ-ّqُِهُ +oَ
َ
ن qَُا ْٱۡُ2ُهُ أ
َ
رِ # إِن dِ َ5َ /ََن )ََاَب qَۡِ7ِۦٓ إِ ٓ أ
 µَٰCَِ &ªَ©ٰٖ ,ّَِۡ ٖ´ .³ُۡِُَن 
أن اﻟﻐﺮض ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳﺔ
ِإنﱠ ِﰲ َذِﻟ ــَﻚ َﻵmٍَت ﻟَِّﻘ ــْﻮٍم  " اﻟــﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻵﻳــﺔ ﻫــﻮ ﻓﺎﺋــﺪة اﳋــﱪ ﻣــﻦ ﻧــﻮع
 .ﻷÓﻢ ﻫﻢ اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن ﺎ دون ﻣﻦ ﻛﻔﺮذﻛﺮ اﻵmت ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ أي " ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن َ
ۡو¹َٰٗ  َد ةَ ;EَۡPُِۡ dِ ٱ ۡ¸ َ1َٰة ِٱ8 |ۡ1َـ ۖ¶ُـ .َـَۡم  .٧
َ
َوqََل إ|ِ5َ ٱº gَۡ[ُ ِّ0 ُدوِن ٱ'  ِأ
َو¿Pُٰُ ٱُر َوَ
ۡ
 ٱ,ۡِwَ5َٰcِ .Pَۡُ-ُ ½َ3ۡ¼ُPُ ;sَِ3ۡ»ٖ َوَ2ۡ3َ0ُ ½َ3ۡ¼ُPُ ½َ3ۡ¼ٗ َوَo
Pُ ِّ0 À kِِٰ0َ 
 Á,َ
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ  اﳋﺎﻣﺴــﺔ وﻋﺸــﺮون، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
ِإﳕﱠ َــﺎ اﲣﱠ ـَـْﺬُﰎ ﻣِّ ــﻦ ُدوِن  " اﻟــﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻫــﻮ ﻓﺎﺋــﺪة اﳋــﱪ ﻣــﻦ ﻧــﻮع
ﻳﺘــﱪأ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ، وﻳﻜﻔــﺮ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﺑــﺒﻌﺾ، وﻳﻠﻌــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﻢ أي " اﻟﻠﱠـــِﻪ َأْوÛَ% ً
 .وأن ﻣﺄوى اﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎر، وﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ %ﺻﺮ ﻳﻨﺼﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب ا~ﱠ  ،ﺑﻌﻀﺎ
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 Lَو,ََJ [-َۡَ ِۡKَ َٓءا.Kَ ;Eَّَِcٗ ,ّَِۡ ٖ´ َ3ۡِ2ُَن  .٨
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ  اﳋﺎﻣﺴــﺔ وﺛﻼﺛــﻮن، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
آﻳـﺔ ﺑﻴﻨـﺔ ﳌـﻦ ﻋﻘـﻞ أي "  ﺔاﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
 .وﻋﺮف اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أﻫﻠﻚ ﻗﺮmت ﻟﻮط
ۡöَ(ُٰ TõَِۡiُKَ 2ِِس} َوَ َ3ۡِ2Kَُ ٓإِ ٱ,ۡnَ2ٰ5ُِَن  .٩
َ
 ÷َو[2ِۡCَ ٱ¡ۡ
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ وأرﺑﻌـﻮن، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳـﺔ
أي  "َوَﻣﺎ ﻳَـْﻌِﻘُﻠَﻬﺎ ِإﻻﱠ اْﻟَﻌﺎِﻟُﻤﻮن َ" اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
 .ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﲟﺎ ﻳﻌﻘﻞ إﻻ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ
ِ.0َ َءاNَ1ۡـَKُٰُ ٱ,ۡÅِÍَٰـَ .³ُۡِُـَن ;ِـ7ِۖۦ َوِـ0ۡ  .٠١
T¢َۡَ ٓإhَِۡCَ ٱ,ۡÅِÍََٰۚ +َav
َ
َوََٰCَِ أ
 ٱ,ۡ{َٰ-ُِوَن ;7ِِۚۦ َوَ َۡzَJُ ¨َ­ ³ُَٓء ِَ0 .³ُۡِ0ُ 
 	ªَٰَِ ٓإِ
أن اﻟﻐـــﺮض ﰲ  اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ وأرﺑﻌــﻮن، ﻧﻈـــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴـــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳـــﺔ
َوَﻣـﺎ َﳚَْﺤـُﺪ Ñِmَﺗِﻨَـﺎ ِإﻻﱠ  " اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻫـﻮ ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
 .ﺟﺤﺪﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺷﻴًﺌﺎ ﻓﻘﺪأي  " اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮون َ
و[ُـا ْٱ,ۡ3ِ2ۡـَۚ َوَـ َۡzَـJُ ¨ .١١
ُ
ªَٰَِـ ٓإِ ;(َۡ  ُَ َءاªَ©ُٰۢ ½َ1ّَِ©ٰٞ dِ ?ُـJُور ِٱv ِ.ـ0َ أ
 ٱ, 2ٰ5ُِَن 
أن اﻟﻐـــﺮض ﰲ  اﻟﺘﺎﺳـــﻌﺔ وأرﺑﻌـــﻮن، ﻧﻈـــﺮ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴـــﲑ ﺳـــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـــﻮت اﻵﻳـــﺔ
ُﻫـَﻮ آmٌَت ﺑَﻴَِّﻨــﺎٌت ِﰲ  " اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻫــﻮ ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣــﻦ ﻧـﻮع
أي ﻫـــﻮ آmت ﺑﻴﻨـــﺎت ﰲ ﺻـــﺪور اﻟـــﺬﻳﻦ أوﺗـــﻮا ﻣﻨـــﺎﻓﻊ " اﻟـﱠــِﺬﻳَﻦ أُوﺗُـــﻮا اْﻟِﻌْﻠ ـــﻢ َ  ُﺻـــُﺪور ِ
 .وﳚﺤﺪ اﻟﻜﺎﻓﺮون ،اﻟﻌﻠﻢ
 =إِن dِ َٰCَِ -َ¬ََۡcٗ َوذOِۡ-َٰى ,َِۡ ٖ´ .³ُۡِُَن  .٢١
اﻟﻐــﺮض ﰲ أن  اﳊﺎدﻳــﺔ وﲬﺴــﻮن، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
" َوذِْﻛـَﺮى ﻟَِﻘـْﻮٍم ﻳُـْﺆِﻣﻨُـﻮن َ " اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
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 ٧٥
 
 
 
 أي رﺷـﺪ َوذِْﻛـَﺮى: ِإنﱠ ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻟَﺮْﲪًَﺔ ﻓﻴﻤﺎ أﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻜﺘـﺎب ﻋﻠﻴـﻚ ﻟﺮﲪـﺔ، أيأي 
 .ﻋﻈﺔ ﻟَِﻘْﻮٍم ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن َ
َو,3َِٞۚ Mن ٱ8 اَر ٱÏyِ-َةَ ùََِ ٱ ۡ¸ َ 1َـَاُنۚ َـۡ /َTُـا َْوَ Úَgِٰه ِٱ ۡ¸ َ1َٰةُ ٱ8 |ۡ1َ ٓإِ Kَۡٞ  .٣١
 &َ3ۡ25َُَن 
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﻟﺮاﺑﻌـﺔ وﺳـﺘﻮن، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔ
َوَﻣـﺎ َﻫــِﺬِﻩ اْﳊَﻴَـﺎُة اﻟـﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ِإﻻﱠ  " اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻵﻳـﺔ ﻫـﻮ ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
 .اْﻋَﻠُﻤﻮا أَﳕﱠ َﺎ اْﳊََﻴﺎُة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َﻟِﻌٌﺐ َوَﳍْﻮ ٌأي ﲟﻌﲏ أﻣﺮ " َﳍٌْﻮ َوَﻟِﻌﺐ ٌ
 إﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ (٢
ۡوhِََٓء Oَ5َãَ(ِ ٱ,ۡ3َÅَsُـِت ٱº َـgَۡت ;Eَۡٗـ ۖMن  .١
َ
َãَ(ُ ٱv ِ.0َ ٱº gَُوا ْِ0 ُدوِن ٱ'  ِأ
ۡو َ0َ ٱُۡ1ُِت ََ1ۡ©ُ ٱ,ۡ3َÅَsُِت# 
َ
 óَۡ /َTُا ْَ3ۡ25َُَن أ
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ  اﳊﺎدﻳــﺔ وأرﺑﻌــﻮن، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
َﻣﺜَـُﻞ اﻟـﱠِﺬﻳَﻦ  "ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ إﻇﻬـﺎر اﻟﻀـﻌﻒ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻫـﻮ ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
اْﻟﺒُـﻴُــﻮِت   َوِإنﱠ َأْوَﻫــﻦ َ اﲣﱠ َــُﺬوا ِﻣــﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠـــِﻪ َأْوﻟَِﻴــﺎَء َﻛَﻤﺜَــِﻞ اْﻟَﻌﻨَﻜﺒُــﻮِت اﲣﱠ َــَﺬْت ﺑَـﻴـْ ًﺘــﺎ
ﻣﺜﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﷲ ﻟﻠﻤﺸﺮك َﻣﺜﻞ إﳍﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻣﻦ دون ﷲ أي " ﻟَﺒَـْﻴُﺖ اْﻟَﻌﻨَﻜُﺒﻮت ِ
 .ﻛﻤﺜﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت واﻫﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ
ن )ََٓءۡت رrُُ2ُَ ُÑٗ Üِٓ َء ;Kِِۡ َوÞََق ;Kِِـۡ َذرۡٗ َۖوqَـُا ْَ ºََـۡ َوَ  .٢
َ
َو5َ  ٓأ
[Cََ /َT©َۡ ِ0َ ٱ,ۡàَßِِٰ0َ áَ ۡ
َ
 ۡ2َCَ إِ ٱVۡ-َ
َ
 â¢َۡن إTِ ُَ£ َك َوأ
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ  اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ وﺛﻼﺛــﻮن، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
َوَﺿـﺎَق ِِـْﻢ  " ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ إﻇﻬـﺎر اﻟﻀـﻌﻒ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧـﻮع
 .ﺘﻬﻢ ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ُﺧﺒﺚ ﻓﻌﻞ ﻗﻮﻣﻪوﺿﺎق ذرﻋﻪ ﺑﻀﻴﺎﻓأي " َذْرًﻋﺎ
[EَِKُ ½َۡَـcٗ  .٣
ۡ
ََٓء ُُ ٱ,ۡ3َgَاُبۚ َوhَoَ

)َ(ٞ  َّٗ 
َ
َوَۡَ3ۡ£ِ2ُTCََ ;aِ,ۡ3َgَاِب َوَۡَٓ أ
 و َُۡ َ َۡ3ُ-ُوَن 
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 ٨٥
 
 
 
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ  اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ وﲬﺴــﻮن، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
َوُﻫــْﻢ َﻻ  " ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻜﻠﻤــﺔ إﻇﻬــﺎر اﻟﻀــﻌﻒ ﻓﺎﺋــﺪة اﳋــﱪ ﻣــﻦ ﻧــﻮعﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻫــﻮ 
  .وﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻮﻗﺖ ﳎﻴﺌﻪ ﻗﺒﻞ ﳎﻴﺌﻪأي " ُﺮون ََﻳْﺸﻌ ُ
  اﺳﱰﺣﺎم (٣
 Øqََل َرّبِ ٱTkُۡ ×ِ ََ ٱ,ۡَِۡم ٱ5ُۡۡِJِ.0َ  .١
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ  اﻟﺜﻼﺛـﻮن، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔ
َربِّ أي "َربِّ اﻧُﺼــْﺮِﱐ  " ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻜﻠﻤــﺔ إﻇﻬــﺎر اﻟﻀــﻌﻒ اﳋــﱪ ﻣــﻦ ﻧــﻮعﻫــﻮ ﻓﺎﺋــﺪة 
 .اْﻧُﺼْﺮِﱐ Ýﻧﺰال اﻟﻌﺬاب َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟُﻤْﻔِﺴِﺪﻳﻦ َ
  ﻓﺤﺮ (٤
 #و َُَ ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِُ  .١
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳــﺔ  اﻟﺴـﺘﻮن، ﻧﻈـﺮ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳـﺔ
َوُﻫـَﻮ اﻟﺴﱠ ـِﻤﻴُﻊ أي  "اﻟﺴﱠـِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌﻠِـﻴﻢ ُ" ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻔﺨـﺮ ﻫـﻮ ﻓﺎﺋـﺪة اﳋـﱪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع
اﻟَﻌِﻠﻴُﻢ ﻣﺎ ﰲ أﻧﻔﺴـﻜﻢ، وﻣـﺎ إﻟﻴـﻪ ﺻـﺎﺋﺮ أﻣـﺮﻛﻢ، وأﻣـﺮ ﻋـﺪوّﻛﻢ، ﻣـﻦ إذﻻل و  ،ﻷﻗﻮاﻟﻜﻢ
ﷲ إmﻫﻢ، وُﻧﺼﺮﺗﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮرﻛﻢ، ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣـﻦ أﻣـﻮر 
 .ﺧﻠﻘﻪ
 - إِن ٱ' َ ,ََِ,  َ^ 0ِ ٱ,ۡnَ2ٰ5َِm َ .٢
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ  اﻟﺴﺎدﺳـﺔ، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳـﺔ
أن ﷲ ﻏـّﲏ أي  "َﻟَﻐِﲏﱞ َﻋِﻦ اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ" ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺨﺮ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
 .ﻣﺮﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ، ﻟﻪ اﳌﻠﻚ واﳋﻠﻖ واﻵ
 ËإTِ7ُۥ  ُَ ٱ,ۡ3َ¢ِ¢ُ ٱ ۡ¸ َÅِ1ُ  .٣
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ  اﻟﺴﺎدﺳـﺔ وﻋﺸـﺮون، ﺗﻔﺴـﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔﻧﻈـﺮ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ 
وﷲ أي " اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ " ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺨﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
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اﻟﻌﺰﻳـــﺰ ﰲ اﻧﺘﻘﺎﻣـــﻪ ﳑـــﻦ ﻛﻔـــﺮ ﺑـــﻪ، وأﺷـــﺮك ﰲ ﻋﺒﺎدﺗـــﻪ ﻣﻌـــﻪ ﻏـــﲑﻩ واﳊﻜـــﻴﻢ ﰲ ﺗـــﺪﺑﲑﻩ 
 .ﺧﻠﻘﻪ
  ôو َُَ ٱ,ۡ3َ¢ِ¢ُ ٱ ۡ¸ َÅِ1ُ  .٤
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وأرﺑﻌـﻮن، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳـﺔﻧﻈﺮ 
إن ﷲ  أي "ﻳَـْﻌﻠَـُﻢ َﻣـﺎ ﻳَـْﺪُﻋﻮن َ " ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻔﺨﺮ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
 .ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ أﻫﻠﻜﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِﻣﻦ َﺷﻲء
  .٥
َ
َÌِّ # إِن dِ َٰCَِ &.cَٗ ,ّ2ِۡ5ُ³ۡِmَِ yَ2َÌَ ٱ' ُ ٱ åَ:َِٰٰت َوٱ¡ۡ
 ø َض ;aِ ۡ¸
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﻟﺮاﺑﻌـﺔ وأرﺑﻌـﻮن، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳﺔ
َﺧﻠَـــَﻖ اﻟﻠﱠــــُﻪ اﻟﺴﱠ ـــَﻤﺎَواِت  " ﻟﻮﺟـــﻮد اﻟﻜﻠﻤـــﺔ اﻟﻔﺨـــﺮ اﻵﻳـــﺔ ﻫـــﻮ ﻓﺎﺋـــﺪة اﳋـــﱪ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع
   .ﻷﻧﻪ ﱂ ﳜﻠﻘﻬﻤﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ،ﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، وﻫﻮ اﻟﺒﻌﺚ: أي Xِﳊَْﻖ ِّﻗﻮﻟﻪ " Xِﳊَْﻖ ِّ  َواْﻷَْرض َ
 ýَوٱ' ُ َ3ۡ2َُ َ [¥َۡَ3ُَن  .٦
أن اﻟﻐــﺮض ﰲ  اﳋﺎﻣﺴــﺔ وأرﺑﻌــﻮن، ﻧﻈــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻵﻳــﺔ
أي   "ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﺗْﺼـﻨَـُﻌﻮن َ " ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺨﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
 .ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﺑًﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺬر وﻳﻘﻈﺔ ،ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﺗْﺼﻨَـُﻌﻮَن أي وﻋﻴﺪَوا~ﱠ  ُ
ٱ' ُ .Sَۡُ$ُ ٱ-ِّۡزَق 5َِ0 ََُٓء ِ0ۡ  ِ^sَدِهِۦ َوَۡJُِر Äَُ ٓۥۚ إِن ٱ' َ ;Pُِ(ِّ َۡ ٍء  َ^ 2ِـ1ٞ  .٧
 %
أن اﻟﻐـﺮض ﰲ ﻫـﺬﻩ  اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﺳـﺘﻮن، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔ
أي " ﻳَـْﺒُﺴُﻂ اﻟﺮِّْزَق ِﻟَﻤﻦ َﻳَﺸﺎء ُ " ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺨﺮ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻵﻳﺔ
 .ﷲ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ رزﻗﻪ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، وﻳﻀﻴﻖ ﻓُﻴﻘﱰِّ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻨﻬﻢ
 %إِن ٱ' َ ;Pُِ(ِّ َۡ ٍء  َ^ 21ِٞ  .٨
ﻫـﺬﻩ أن اﻟﻐـﺮض ﰲ  اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﺳـﺘﻮن، ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت اﻵﻳـﺔ
إن ﷲ أي " َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴﻢ ٌِﺑُﻜﻞِّ  " ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺨﺮ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﻮع
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٦٠ 
 
 
 
 ﻻإ ﻪــﻟ ﺢﻠــﺼﻳ ﻻ ﻦــﻣو ،قزﺮــﻟا ﰲ ﻂ ــﺴﺒﻟا ﻻإ ﻪــﻟ ﺢُﻠــﺼﻳ ﻻ ﻦــﻣو ،ﻢﻜﳊﺎــﺼﲟ ﻢﻴــﻠﻋ
ﻚﻟﺬﺑ ﱂﺎﻋ ﻮﻫو ،ﻪﻴﻠﻋ ﲑﺘﻘﺘﻟا.  
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 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت لﺟﺪو   .ج 
 ،اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﰲ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت ﺟــﺪولﺳــﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋــﻦ  اﻟﻔﺼــﻞﰲ ﻫــﺬا 
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺮﻗ
  م
أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم   اﳉﻤﻠﺔ
  اﳋﱪي
أدوات 
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
أﻏﺮض 
اﻟﻜﻼم 
  اﳋﱪي
َـ0 /ََن .-َ)ُۡـا ْ,َِـَٓء ٱ'  ِ .١
)َـ(َ ٱ'  ِ&ٖت# و َُ ـَ 
َ
+َ ـ*ِن أ
  6ٱ 5ِ14ُ ٱ,ۡ3َ21ِُ 
إن، وﻻم   اﻹﻧﻜﺎري
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  اﻟﻮﻋﻆ
َوَو? ـ1ۡَ ٱ>ِۡ =<َٰ ـ0َ ;:َِ8َِٰ .ۡ ـ7 ِ .٢
ُۡٗ ۖMن LَKَٰJَاَك ,IِHَُِۡك 
Fِ َ ,EَۡDَ Cََ ;ِـ7ِۦ  ِ^ 2ۡـٞ 
+َ\َ [Zُِ3ۡKُ5َ ٓۚ إWَِ Vَ-)ِۡ3ُPُۡ 
TSَQُِّPُ ;5َِ ــ Oُــُۡ 
ُ
+َ ــU
  _Nَ3ۡ5َ2ُَن 
  اﻟﻮﻋﻆ    اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
رrَۡــ2ۡَ Tُًــ إWَِٰ  .٣
َ
َو,ََ ــJۡ أ
,ۡـَ 
َ
qَۡِ7ِۦ +َ2َsِـَ ِـ1Kِۡ 
rَــَcٍ إِ َۡِــmَ َٗــ 
yَ ــgَ ُُ ٱ,Z +َ ــُن و َُ ــۡ 
َ
+oَ
  َ2ٰ5ُِَن 
ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ   اﻹﻧﻜﺎري
،وﻧﻮن 
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، 
  وإن
  اﻟﻮﻋﻆ
?ۡــــََٰ  .٤
َ
َ1ۡَٰــــ7ُ َوأ
َ
+oَ
ٱ ـِ1َc ِو)ََ3َ2ۡَKَٰ ــ َٓءا.َ ــcٗ 
  اﻟﻮﻋﻆ    اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
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  ,ّ2ِۡnَ2ٰ5َِmَ 
إ|ِ5َ Nَ3ۡsُJُوَن ِ0 ُدوِن ٱ'  ِ .٥
ۡو¹َٰٗ ـ َوºَۡ2ُُ ـَن إ+ِۡ ـ.ً ۚإِن 
َ
أ
ٱv ِ.ـ0َ Nَ3ۡsُ ـJُوَن ِـ0 ُدوِن 
ٱ'  ِَ َ5ۡ2Åُِ ــَن ,َPُــۡ 
رِزqۡٗ ــ +َ ــa½ۡَُا ْ ِ^ ــJَ ٱ'  ِ
ٱ-ِّۡزَق َوٱۡsُـJُوهُ َوٱۡـÅُ-ُوا ْ
  /Äَُ ٓۥۖ إhَِۡ7 ِ[-ُ)َۡ3ُَن 
  اﻟﻮﻋﻆ  إن  اﻟﻄﻠﱯ
َ5َ /ََن )ََاَب qَۡِـ7ِۦٓ إِ  ٓ .٦
ۡو َ-ّqُِـه ُ
َ
ن qَُا ْ ٱۡُ2ُـهُ أ
َ
أ
َ²7ُٰ ٱ' ُ ِ0َ ٱرِ # إِن dِ 
َ
+oَ
َٰCَِ &ªَ©ٰٖ ,ّَِۡ ٖ´ .³ُۡِُـَن 
  µ
إن، وﻻم   اﻹﻧﻜﺎري
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  اﻟﻮﻋﻆ
ُدوِن َوqََل إ|ِ5َ ٱº gَۡ[ُ ِّ ـ0  .٧
ۡو¹َٰٗ ـ  ـَد ة َ;Eَۡ ـPُِۡ 
َ
ٱ'  ِأ
dِ ٱ ۡ¸ َ 1َـٰة ِٱ8 |ۡ1َـ ۖ¶ُـ .َـَۡم 
ٱ,ۡِwَ5َٰcِ .Pَۡُ-ُ ½َ3ۡ¼ُـPُ 
;sَِ3ۡ»ٖ َوَ2ۡ3َـ0ُ ½َ3ۡ¼ُـPُ 
َو¿Pُٰُ ٱُر َوَ 
ۡ
½َ3ۡ¼ٗ َوَo
Pُ ِّ0 À kِِٰ0َ 
  Á,َ
  اﻟﻮﻋﻆ  إن  اﻟﻄﻠﱯ
ِۡKَ َٓءا.Kَ ;Eَّَِـcٗ َو,ََJ [-َۡَ  .٨
  L,ّَِۡ ٖ´ َ3ۡِ2ُَن 
ﻻم   اﻹﻧﻜﺎري
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، 
  اﻟﻮﻋﻆ
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  وﻗﺪ
ۡöَٰ ــ(ُ Tõَِۡ ــiُKَ  .٩
َ
َو[2ِۡ ــCَ ٱ¡ۡ
2ِ ــِس} َوَ ــ َ3ۡِ2Kَُ ــ ٓإِ 
  ÷ٱ,ۡnَ2ٰ5ُِَن 
  اﻟﻮﻋﻆ    اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
T¢ََۡ ـــ ٓإhَِۡ ـــCَ  .٠١
َ
َوَ ـــَٰCَِ أ
َءاNَ1ۡـَKُٰُ ٱ,ۡÅِÍََٰۚ +َـav ِ.0َ 
ٱ,ۡÅِÍََٰ .³ُۡِُَن ;7ِِۖۦ َوِـ0ۡ 
َ­ ³ُَٓءِ َ0 .³ُۡِ0ُ ;7ِِۚۦ َوَـ 
ªَٰَِـــــ ٓإِ َۡzَـــــJُ ¨
  	ٱ,ۡ{َٰ-ُِوَن 
  اﻟﻮﻋﻆ    اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
;(َۡ  ُـَ َءاªَٰـ©ُۢ ½َ1ّَِٰـ©ٞ dِ  .١١
و[ُـا ْٱ,ۡ3ِ2ۡـَۚ 
ُ
?ُJُورِ ٱv ِ.0َ أ
ªَٰَِــ ٓإِ ¨َوَــ َۡzَــJُ 
  ٱ, 2ٰ5ُِَن 
  اﻟﻮﻋﻆ    اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
إِن dِ َٰCَِ -َ¬ََۡcٗ َوذOِۡـ-َٰى  .٢١
  =,َِۡ ٖ´ .³ُۡِُَن 
إن، وﻻم   اﻹﻧﻜﺎري
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  اﻟﻮﻋﻆ
َوَ Úَgِٰه  ِٱ ۡ¸ َ1َٰةُ ٱ8 |ۡ1َـ ٓإِ  .٣١
Kَۡ ـــ َٞو,3َِ ـــٞۚ Mن ٱ8 اَر 
ٱ ۡ¸ َ 1َ ـَاُنۚ  َـۡ ٱÏyِـ-َة ََـùَِ 
  &/َTُا ْَ3ۡ25َُَن 
إن، وﻻم   اﻹﻧﻜﺎري
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  وﻋﻆ
َãَ(ُ ٱv ِ.0َ ٱº gَُوا ْِ0 ُدوِن  .٤١
ۡوhَِ ـــــَٓء Oَ5َãَ ـــــ(ِ 
َ
ٱ'  ِأ
إن، وﻻم   اﻹﻧﻜﺎري
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
إﻇﻬﺎر 
  اﻟﻀﻌﻒ
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 ٤٦
 
 
 
ٱ,ۡ3َÅَsُ ـِت ٱº َ ـgَۡت ;Eَۡٗ ــ ۖ
ۡو َـ0َ ٱُۡ1ُـِت ََ1ۡـ©ُ 
َ
Mن أ
ٱ,ۡ3َÅَsُ ـــِت#  َ ـــۡ /َTُ ـــا ْ
  óَ3ۡ25َُَن 
ن )ََٓءۡت رrُُ2ُَ ُÑٗ  .٥١
َ
َو5َ  ٓ أ
Üِٓ َء ;Kِِۡ َوÞََق ;Kِِـۡ َذرۡٗ ۖ
َوqَُا ْَ ºََـۡ َوَ áَۡ ـ¢َۡن 
 ۡ2َ ــCَ إِ 
َ
إTِ ــ ُَ£ ــَك َوأ
[Cََ /َT©َۡ ِ0َ ٱ,ۡàَßِِٰ0َ 
َ
ٱVۡ-َ
  â
إﻇﻬﺎر     اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
  اﻟﻀﻌﻒ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
ﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻌﲏ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
  :اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻴﻘﺪم 
 :أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﻫﻲ .١
 .ﻧﻮﻋﺎ ٦٤اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ، وﻋﺪدﻩ   .أ 
 .ﻧﻮﻋﺎ ٤٢اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ، وﻋﺪدﻩ   .ب 
 .ﻧﻮﻋﺎ ٦٢اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري، وﻋﺪدﻩ   .ج 
 :أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ .٢
ﻓﺎﺋﺪة  ٣٥اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻏﺮض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة   .أ 
 .ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ٦٢اﳋﱪ، و 
، ٣١أﻏﺮض ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﻋﻆ   .ب 
 .١، ﻟﻼﺳﱰﺣﺎم ٣، ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ ٨ﻟﻠﻔﺨﺮ 
 اﻻﻓﱰاﺣﺎت  .ب 
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ " اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻠﻮ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺎﻗﺼﺎن ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﳜ" ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ أن ﻳﺼﺤﺤﻮﻩ وﻳﻘﺪﻣﻮا اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﻨﻘﺪ 
  .اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ %ﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ 
.آﻣﲔ. اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ
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  اﳌﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ 
  :اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  م٠١٠٢, دار اﳍﺪي ﻓﺮﻳﺲ: ﻓﻨﻮرﺟﻮ. ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن .إﻳﺪي ,ﻓﺮاوﻳﻄﺎ
 ,ﺗﻮﻛﻮ ﻛﻴﺘﺎب اﳍﺪاﻳﺔ: ﺳﻮراXm. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ .ﻋﻠﻰ و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ, اﳉﺎرم
  .م١٦٩١, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
  ٠٩٩١. دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﻟﺒﻨﺎن. ﺗﻔﺴﲑ اﳋﺎزن .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ,ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺮ
ﳎﻬﻮل , ﻴﺔدار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤ: ﺑﲑوت. ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺒﺎﻏﺔ .اﻟﻄﺎﻫﺮ ,ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
  ا¨ﻠﻴﺪ اﻷول,اﻟﺴﻨﺔ
 odnifarG ajaR TP: ﺟﻜﺮ. دراس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﲪﺪ ﻟﺴﺎﻧﺲ اداب, Xﲪﺪ
  م٦٩٩١
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